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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
L a s J u n t a s de A b a s t o s t i e n e n la m i s i ó n 
de v ig i lar e i n s p e c c i o n a r la c a l i d a d , e l 
peso y e l p r e c i o de los c o m e s t i b l e s . 
o r d e n s e a u t o r i z a a l d i r e c t o r g e n e r a l 
p a r a c r e a r l a b r i g a d a d e i i r v e s -
t i g a c i ó n s o c i a l . 
I V O T T A O O I V I I O A 
d e 
L a «Gaceta». 
MADRID, 24.—La «Gaceta» de hoy 
publica el texto del Convenio entre 
íi' Espaiüa y los Estaictos Unidlos, oole-
' brado en 10 do febrero del a ñ a ac-
túa! referente a l frarüsrponte de alco-
holes. 
Ei] mismo órg-ano oficio! inserta 
dos Reales órdomes de Gobema-
cjón diisiponiendo en. u n a do 'ellas 
qii, pc\r la Direooión general, de Se-
guridad se pímeoda tal corno se con-
• ,6Í iona en las iriislirucioiones de reor-
pnizaición del pensonaE deil servicio 
P> vigilanciia y en su coni&ecuencla, 
aiijtorizá.ndole para cireai" la d iv i s ión 
de investiga/ción social, que cons-
tará de doce brigadas, y cuyo ceñ-
ir,! ra /üoará , on Madr id . 
La otra. Real orden aclara el ar-
KpáJilo nueve del Decreto de 3 de no-
idembre de 1923, en el sentido de 
(pío se conifiera a las Juntas de 
Abastos l a miisión de v i g i l a r e ins-
jjeccáonair on los comercios y a lma-
cenes l a calidad, peso o preleáo de 
toda, clase de substancias a l imen t i -
cias, a s í como la a d u l t e r a c i ó n o su-
|plantación de las mismas. 
I Poir atrra Roa! orden do Fomciniío, 
que t a m b i é n publ ica l a «Gaiceta», 
se dispone quic on cada u n a do las 
provincias dnride existan montes, tío 
m pertcnonciia de los pneblos, en 
K j y o s prodics se hayan verificado o 
se roaliron ac.t ualimieiito o on lo su-
osivo obras con cargo a sus rentas, 
H . conifítituya una Junta d-imetiva 
initepirnda por var ios funlcioniarios 
•tfiui se indican. ,.>• 
Ei destino de los oficiales de la es-
cala de reserva. 
PEÍ «Diar io Oficial del Mmis te r io 
<le la Guerra••> publ icó ayer la si-
guien le Rnai' (O'den : 
r «E! Rey (q. D . g.) se ha servido 
Pj&ponsr que se suspenda en el pro-
eente mes la propuesta de cambio 
de destino do los oficiales de la es-
B^üa do resorva de Ar t i l l e r ía , a fin 
de que puedan cursar en el mes pró-
jimo, con airroglo a los preceptos rc-
ífkmentarios, nuevas paño l e t a s , mo-
dificando o anulando, si as í lo dc-
í"''n. las peticiones que tengan en 
fcgor en esta fecha para servir en 
ías mudados que en v i r tud do' Real 
decreto do 17 del actual (^Diario 
Ofainl nónioro 260) sean suprimidas 
o varíen de guarn ic ión , d e s t i n á n d o s e 
úr icamente a los que por ascenso 
.en ei' presente mes rio t ienen colo-
cación.» 
Uita reta oficiosa. 
¡ En la o f i c im do censura de l a 
¡Sresidenicia se ha facií)*aido a la 
Prensa, la. siguiipinto nota oficioisa: 
"El din 1? doi corriente el gobfir-
Jiiador civil, do Navar ra , si guien do 
^s tn icc ionos del Gobiermo, se h a d i -
rigido de oficio a l a Diiputacióni fo-
P y provin'cial i n v i t á n d o l a a nie-
spcaar acerca (jr> la cnanfíia del cu-
por inmuebles, cult ivo y ganade-
""i'S que dicliu pi-ovincia satisface a l 
'Tesoro y qu^ fué fijado poi: Real de-
p t o le 19 de febrero de 1877 en dos 
pillones de pesetas, c i f ra dosdeven-
wDces no al terada y reducida en 
pen miíl pesetas anuales por gastos 
cobranza. 
. El Gobierno' so croo en el caso do 
wssnvolver aani]>liiiamiente su pensa-
miento haciendo cctnisitar ante todo 
l ^ f no quiero lesionar n i en poco 
Ji: en mucho ell r é g i m e n esipeclaí es-
®«lecLdo en la provincia , n i muicho 
lefias cnnculc^ar ninguno, de los pos-
'"la'dos y pr incipios en que t a l ré -
Snnen so apoya, sino qne diein.tro de 
Po dfs?a convenir con l a Diputa-
ron, de Navar ra el aumento de cu-
W1 7 fijarlo' de una manera b.Dlato-
apoya la in i c i a t iva min i s t e r i a l 
•'' el progreso registradlo en Nawa.-
'r;1 duramtie oil medio' siglo transcu-
p d o aesdz 1877; en el a u m m t o día 
m cargad del Estado (el presupiues-
'P '' ' la nplción qiue en aquel a ñ o 
• ' ' " ' i ' ' 73 i . mi l lón os do pesetas, en 
g 1' 1925-20 se fijó en 2.953 mi l lo-
'. fin ^ ammenito do l a Debida 
Publica, cuyos intereses y amortiza-
exigían un gasto do cien m i -
jS1"5 ,'n di-cbn: focha do 1877 y lo 
^'Pcn abara do m á s die. ochoc ien íos ; 
^ 1;; • •ración m u n d i a l del precio 
< las co^as y del va lo r adquis i t ivo ' 
I* :.'a monodia y en el sacrificio t r i -
^dnri,-, q110 ca|cjia ¿ia má(g fUOfrtc. 
desdo 1877 se viene exigiiendo 
ife'z Gspaiñ'oilea mediante l a crea-
I, 11 de impueistos o el refuerzo de 
k ' ' ^ ú - l :•:!.! es. 
| r í a n simiamenite asoquiblie l a con-
"c i l i adora pe t ic ión del Gobierauo; pe-
r o em reiailádad buaLgan, jxirquo de 
antemano e s t á asegurado su éxito 
\ por el nunca deisanentido patr iot is-
mo del pueblo navarro, que ahora, 
• como siempre, s a b r á demostrair su 
' lamer a E s p a ñ a , av in i éndose a par-
j t i c i a r con u n mayor sacrificio en l a 
obra reloofustitutiva de l a Hacienda 
i ¡niacional que el Direicitorio in ic ió y 
i el Consejo de minis t ros c o n t i n ú a de-
cidido a obtener por todos los me-
j dios el ipej ora miento dis l a peseta, 
e'l. saneamiento del erario y el ro-
bu?tocimien.to del c réd i to públ ico . 
El Gobierno, pues, espora que !iá 
í'Diipurtiacdóai forall, el Conisejo admi-
I n(i/atri3itivo' y los Ayuntamientos na-
j viarros se den cuenta del momento 
. c r í t i c o aotínail con' una cordiia.l dis-
; pos ic ión de á n i m o a l a negiación so-
liücitiada pana, a.mnenitar el vigente 
caupo de inmueble*?, cu l t ivo y giíinia-
die.r3a sán dlortriniento dfol régiímen 
ipnivativo de aquella p rov inc ia .» 
Ante el Supremo de Guerra. 
'Ante el Consejo Suipnemo de Gue-
r r a y Mainima se ha visto h o y ' l a 
causa contra el oabo de i n t a n t o r í a 
i ide M'iílu'yn, A;::toiiio Niavarro y t i 
so'Üd'ado del mismo cuerpo Mianuel 
CapoQi, aicusados de .robo de man-
• (tías en couplbinación con alg:uno»> 
I paiisamos. 
j Ell lOoriisejo ordiinaaio coiiidenó a 
dos p't'ooeisiaidois a seis meses y un 
dita de pnisióai y a los cómiplices a 
iima niiuilta cquivalunite al por jui-
clio. 
Hubo diisontini'ionto y a;liora on 
el. SÚipp&mo el ft ciail piine un laño y 
un d í a de p r i s ión pana los miilita-
res y lia m u l t a que propuso el Con-
sejo ord inar io pana los paisa u n í s . 
iLos defienlaores piílon para los m i -
(liiitiares l a confinniactóaT de la ante-
r i o r sentencia y paaia los paiisanos 
l a abso luc ión . 
E l Congreso de urbanizaron. 
lEn el Pallado de l a M ú s i c a ha 
;dado conuenzo a flus tareas el Con-
j greso de Urbaecsmo de las ciuda-
des. 
j P r e s i d i ó Mia.rtínez Anido as-istion-
do 325 representantes de Socicda-
jdete eapaño'^as y 34 Ayuiiitami-iii'tos. 
I T a m b i é n asistiieron representacio-
nes de l a Escueila de Arquitectura 
y de los Comi té s ejecutivos de las 
í exipolsioiion.es de Sevillia y Barcelo-
na. 
iSe noantoró presidenite de la mesa 
lafl airquitocto s e ñ a r Beildido. 
OBI secreUario dió lectura a unas 
cuartillias. 
Tenminaidia l a sesión los congre-
sistas visitairen l a Expoisiciióai del 
j viejo M a d r i d , aunque és ta no se 
i n a u g u r ó a ú n ofiaiallmente. 
Una baja en Artineria. 
H «Diar io Oficial del Minis ter io 
de la G u e r r a » publ ica una disposi-
c i án dando do baja en el Ejérc i to a l 
comandante de Ar t i l l e r í a s eño r Lé-
cumbenri, condenado con mot ivo de 
Jos sucesos de Ja Ciudadela de Pam-
plona. 
Por los Ministerios. 
E l m i n i s t r o de Hacienda rec ib ió 
varias visitas y d e s p a c h ó con el d i -
rector general de A b a s í e c i m i e n t o s . 
Eil miniistro de l a Guerra rec ib ió 
esta m a ñ a n a a una Comisióni de je-
fes y oficiales. 
Por la tarde r ec ib ió a los gonera-
les Nouvilas , S u á r e z Inc l án y Es-
icribano y a l obispo do M a d r i d - A l -
c a l á . 
El. de la Goberneición rec ib ió al 
gobemaldar de Huesca, a urna Cc-
mi&ión do fuiorzas vivas de Vago y 
a unía ropresentac ión de almace-
nistas y gremios de coloniales fio 
Rarceilona q u é iban con, objeto do 
TOSolver asuntos que les afectan. ' 
E l mindstiro do Fonionto recibió l a 
v i s i t a de una ^omis ión rie omploa-
dos de Obras p ú b l i c a s que iban a 
¡pedirle mejoras en el escalafón y a 
o t ra Coanisión de fabrilcantes de ce- , 
m e n t ó que iítón a habla l i e de refor-
mas beneficiosas para l a industr ia , 
y finailmente a la Dirrlct iva d'e l a 
C á m a r a de l a Propiedind Urbana 
para, soiliicitar que so. ejecute en, el 
Canal de Isabel IT un nuevo trozo 
para le lo ail existente para l a mejor 
distribuicióai de las aguas. 
E l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a recibió 
l a v i s i t a del catedírático do Bnrce-
Ocna s e ñ o r Oliver, que fué a inv i t a r -
le a que asista a las oposiciones pa-
r a icubrir Ja c á t e d r a do Patología . , 
ÉSjPflfflfeS O1! íiguíejll^ ypivcTsiilad, TXTQ-
E L D O C T O R . — C a d a vez entiendo menos su caso... En fin, ya veremos cuando le haga la autopsia... 
i ir 11 ni WMWHUI vmn MÜC 
metiendo el m in i s t ro asist ir si sus 
ocupacioines se lo p e r m i t í a n . 
E l m in i s t ro diel Trabajo fué v i s i -
tado por don JoiSé Robort, de Bar-
celona., quien le hizo entrega de 
•una instamicia p i d i é n d o l e que se 
jconstltuya u n a entidad que se de-
nomine ((Información del Ramo de 
Constirucción» y cuya finalidad s e r á 
comprobar Ja isolvoncia técnitoa y ad-
mlinistr-ativa de los contratistas de 
obras, promeüéjTjdoile eJ i n i i j j s i j o es-
t iKl ia r el asunto. 
Tainibién rec ib ió a l pre.sblonfo do 
Ha UnácVn. Gremiail do Valencia que 
aba á t ra tar do asuntos1 reilac i orna-
dos con la argamización de l a fer ia 
láfi muestrais que all í ha de cele-, 
brarse o] a ñ o p r ó x i m o . 
•En ú l t i m o lugar se en t r ev i s tó con 
don J o a q u í n Montaner, delog^ílo do 
l a Expos ic ión de Barcelona. 
E l min is t ro d'e Justiciia rec ib ió a 
una Comisión de ayudanites de p r i -
siones que cursan sus-estudios en. l a 
escuela de c r iminoJog ía , que fu rnTi 
a rogarle que cuando se les "destine 
n o se les einicomienden servicios de 
3a c a t e g o r í a de ofieia-los como se 
prescribe en una recién lo disposi-
ción cuya reforma interesaron. 
D e s p u é s rricibió al gobeniailo::- ci-
v i l de L é r i d a , con quien celebró una 
detenida conferenicia. 
E l min is t ro de Mar ina fué visi ta-
do ñ o r los navieros s e ñ e r o s D ó m i n e 
y T i n t o r é , durando la entrevista 
largo rato. 
til pomiité de la sdia. 
Hd'y se ha. cedebrado on el Conse-
jo de la, Econo'inín Nacional la p r i -
mera re i ni MÍ ó n del Comité de l a seda, 
ci euail a u e d ó constituido. 
P r e s i d i ó el señor Castedo, que d i ó 
po-sosión de la preeidiencia. a díon 
Fedirrico Bernardos y a los d e m á s 
vo'calos. 
Hubo discursos do sa lu t r ic ión y 
gracias, y e>l s eño r Bemades esbozó 
el p r rg rama que ¡ i""-aba acometer 
el Comité , a c o r d á n d o s e nombrar 
una porencia para r e d a c c i ó n del 
reglamento provis ional , pa ra lo cual 
c-c r1i¿ un voto dio confianza. a:l pre-
sidente. 
U m entr^vi-íta. 
El eml.-akiidcr de Incrlaterra ha 
c i ' a i l o . i|,.,v j in,^ e n f r é n e l a con 
...] c-i-j-.K.rio general del minis ter io 
do Estado. 
No hubo ta' revueí a. 
E n - l a - L e g a c i ó n de. !\Ié¡ico se ha 
faci ' i tado uno nula , en i a cual se 
( lesnüent . n las noticias publicadas 
danido cuenta de sangrientos suce-' 
sos ocurridos ron motivo de supues-
to** movinuentos a.nnadios on aquel, 
p a í s . 
Para las Cámara? WlinoraG. 
En el Conseio de min tetros que se 
ce leb ia i ' á el viernes, el m b i i s l r o de 
Fomento someiifrá a l a aprob;ic¡(Vii. 
d sus c o m p a ñ e r o s uní Decreto fnci-
l i t ando a las C á m a r a s Mineras los 
medios económicos meicesarios pa ra 
que lleven, a l a p r á c t i c a las con-
clusiones abordadas en l a reciente 
( jui tCr ncia Nacional de Miner ía . 
Entrega de libretas. 
bin la C á m a r a de Indus t r ias so ha 
entregado a 3-i hi jos de obror is que 
Kcump'lieroai doce a ñ o s el d í a de la 
'Fv?i-ta de l a Raza, l ibre tas de l a 
Caja de Ahorros. 
Ocupó l a presidencia el min i s t ro 
del- Trabajo, asistiendo* el goberna-
dor c iv i l , alcailde y . d e m á s au to r i -
d'a dos. 
£1 ipiirústrp del Trabajo aproy?-
chó l a ocas ión para anunc ia r que 
en el despacJio que el p r ó x i m o vier-
aies t e n d r á con Su Majestad el Rey, 
'soinjefterá a su firma e l Decreto de 
R é g i m e n corporat ivo de trabajo. 
Terminado el acto, se ce lebró u n 
banqucite. 
E n toonor de un almirante. 
i E n el minilsteirio de Estado se hai 
celebirado un banqueiie en honor del 
allmiiirante Bourraigo, jefe de l a es-
cu a; i ra araertcana. 
Asist ieron ios minis t ros d'e Estnido 
y Fo'inenf:>, el éml>ajud0T america-
no y las autoridades. 
Nueva clase de fósforos. 
E n l a Dirección del T imbre se ha 
facil i tado urna nota en l a que so d i -
oeque con arreglo a lais atr.ibufciornes 
fonced'idas por el Real deoreto de 
febrero ú l t i m o van a ponerse a l a 
venta en breve cajas de ceril las de 
madera con 40 fósforos que se ven-
d e r á n a diez cén t imos . 
No hubo despacho en Palacio. 
Por cont inuar Su Majestad el Rey 
do 'ciara hoy no hubo despacho en: 
Palacio. 
E l estado del presidente. 
E l general P r imo de Rivera con-
t i n ú a Indispuesto, no irecibiendo por 
lo t an to visitáis. 
Aunque mejorado, sigue siia s a l i r 
de- sus habitaciones y se cree que 
m a ñ a n a salidrá para despa tóbar con; 
el Rey en PálaiciO', asistiendo luego 
a l banquete que se c e l e b r a r á en el 
Palaicio de los duques de Alba. 
L a Federación gremial. 
E l jefe de l a S e c r e t a r í a aux i l i a r 
de l a Presideniciia estuvo esta ma-
fiaina cointferenciando' con los ro¡¿2S-
sentantes de l a F e d e r a c i ó n g remia l 
e s p a ñ o l a . 
Regreso del1 Rey. 
A las ocho de l a noche r e g r e s ó el 
Rey en . a u t o m ó v i l , procedente del 
C a e t a ñ a r , adomcHe fué a u n a ca/cerfa. 
Le a c o m p a ñ a b a n el m a r q u é s de 
Viana y el ceñido de Maceda. 
E l Monarca regresa m u y satisfe-
V?bo de la exci i rs ión. 
Del Gobierno civl!. 
Más acerca del maíz. 
E l presidente de la U n i ó n C á n t a -
b r a Connerciail, s e ñ o r G u t i é r r e z , es-
t uvo en l a m a ñ a n a de ayer en el 
despacho oficial del gobemador 
t ra tando con el señor Oreja El ó se-
g u í de l a oarenicia de m a í z en nues-
t r a r e g i ó n . 
L a autoridad civi l conf i rmó la 
p r ó x i m a llegada de un i inpor ln i i i e 
cargiannento con destino a las- necc-
s¡ i lades de la M o n t a ñ a . 
Les láminas de las fundacio-
nes. 
Ayer se hizo preseiite en el Gobier-
no c iv i l a los representanteis do l a 
Prensa que, emi cumpUimiento do 
una d i spos ic ión reciente por la cual 
ss obliga a l i q u i d a r los intereses de. 
los cupones depositadois pana fun-
'diaeiones benéf icas antes del 1 de 
diciembre p r ó x i m o , y siendo grainr 
de el t rabajo que estas operaciones 
daban a S e c r e t a r í a , se rogaba aí 
públlico en gemexiaíl, que si no os pa-
r a t r a t a r de estos asuntos, so abs-
tenga, de pasar por ta l despacho an-
tes de la fecha referidla. 
Visitas. 
Ent re las rolcibidas ayer por 'ol go-
bernador c i v i l figuraromi l a del o l -
caldn iseñoír ' Vega. T.a.ineira, que f u é ' 
a t r a t a r de diferentes cuestiones de 
i n t e r é s paira la pob lac ión ; inspector 
jefe de P r i m ü r a eufieñainza, rQciente-
anente nombrado; don T o m á s Rive-
ro, a despedirse en viaje a Méjico, 
y don Enrique Camino y don Javier 
Hoyos, que fueron a denunciar a l -
gunas i'iiiiracciones contra la pesca 
del s a l m ó n , idélitos que e s t á dispues-
to a castigar con todo r i g o r l a au-
t o r id ad g ub e rna t iva . 
Sin presión de nadie. 
Anoche bablalron los periodistas 
con el s e ñ o r Oreja Éüéisegua de! re-
vuelo mcáaidk) c<3ini l|a pub l i cac ión <Ur 
ÚTJ ¡ irtículo on el d i a r i o «La Re-
gión» y en ol que so a l u d í a a l a fá-
brica «Nestle» de L a Poni l la . 
IA preguntas do un reportero d i jo 
el gobernador: 
—He cortado l a c a m p a ñ a que se 
anunciaba cni dicho diar io , por l a 
tfiirMi.'ii ¡ i i t empes t iva en que estaba 
escrito el a r t í c u l o que ustedieis cono-
cen. L a decisióin ha sido ¡de m í ex-
clusiva competenioiia, s in que pa ra 
ello, halya hecho p r e s i ó n sobre m í 
nadie . 
L o que p a s a e n G r a n a d a . 
Le arranca la oreja 
izemierda de un 
G R A N A D A , 24.—Por asuntos fa-
miliares r i ñ e r o n ayer Antonio Gó-
mez Valladares y J o s é Escobar Do-
mínguez . ' Este, de un mordisco, le 
a r r a n c ó la oreja izquierda a su con-
tr incante. 
E l • h i jo del herido a c o m e t i ó a í 
agresor con un hierro candente y le 
produjo tres heridas en l a cabeza. 
—Marcelino Gómez G a r z ó n pene-
tre) embriagado en la Casa de Soco-
r ro y a g r e d i ó al méd ico de guardia 
y a otras varias personas y d e s t r o z ó 
el mobi l iar io , derribando los apara-
tos qu i rú rg icos . 
L a bula pontifica!. 
í B U E N O S A I R E S . — E l procurador 
general de la R e p ú b l i c a ha emitido 
dictamen favorable a l nombramien-
to de m o n s e ñ o r Rottero como arzo-
bispo de Buenos Aires. 
La bina pontifical ha sido t a m b i é n 
remit ida por el Tin banal Supremo al 
minister io do Rela-caones Exteriores, 
y aunque sobre dicho apunto s© 
guarda absoluta reserva se oree que, 
aun ca e í , c a s o . d e surgir algunas ob-
jeciones, no se e n t o r p e c e r á la t rami-
t ac ión regular de la bula. 
L a acumulación de riquezas. 
N U E V A Y O R K . — L a considerable 
acumulac ión de riquezas ha provo-
cado una- cbmgnda inusitada de obl i -
gaciones extranjeras. 
Seííún creen, los banqueros, los 
norteamericanos i nve r t i r án 1.000 m i -
llones tti'ás de dólar.es en t í tu los ex-
tranjeros. 
Como Be 'sabe que las grandes Em-
prrsas indus ' t r ía las han ouerido apro-
vechar la abundancia de disponibi-
lidades para rebajar los t ipos de Ín-
teres, re in i ta de ello q ü e l o s ^ a p i -
talisi-as buscan un empleo remune-
rador para sus capitales on las cimi-
sionos extranjeras.: y 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o . 
Choca un tren ga 
nadero con un mer • 
• canelas. 
M A D R I D , 24.—En la es tac ión •.te 
Atocha han comunicado que en las 
inmediaciones de Tudcla un tren .-
nadero fué embestido por un nn 
candas, sufriendo ambos hasta--•. 
ave r í a s . 
Ta.mhión resu l tó un empleado be-
l l i d o levemente. 
« • • i i i i i M i m i n i w w 11 II i - i m w n m r IIIIIIMIIII i m n — n O T i m n» 
Música y teatros, 
«Canción de amor y de gue r ra» . 
Con este t í tu lo se e s t r e n ó anoche 
í una zarzuela en doe actos de Luis 
{Capdevi la y Víc tor Moi-a4 << n mú-
| sica do M a r t í n e z Valls. E l públ ico , 
I numero sí s-kn o, que ocupaba el teatro 
i a p l a u d i ó calurosamente Lodos los nú-
' meros musicales "leí pr imer acto, el 
I intermedio, miie es una acnbada or-
; qnestaición de ía canción del Cani-
! gó, y los finales de todos los cuadros, 
haciendo repetir, a d e m á s , un lindo 
«iMieUino cómiico» y el absurdo coro 
de la revoluc ión , q iuzás , m á s que 
por la música , ño r ol trabajo que 
realiza el señor L í i m o n a , a nuestro 
juic io , un poco exagerado en toda la 
obra. 
Los autores del l ib ro , nuevos en 
c.stn;s difíciles ¡ ir les to;itrales, han 
escrito dos aictos ingenuos, que ha-
cen concebir on ellos notables dispo-
siciones para tan á r d u a empresa, pe-
ro en cambio han dado al composi-
tor ocasiones pronicias para su luci-
miento p r e p a r á n d o l o i'as .situaciones 
musicales con notable oportunidad. 
Ed maestro Valls, de acuerdo con 
e l lugar en que l a acción se oesarr 
11a—la reg ión de Vallespir, en ios 
Pirineos franceses de la l ínea de Ca 
t a n i ñ a — h a recocido en la pa r t i tu ra 
todo el folk-iloro de esta p o é t i c a t ie-
r ra , con lo cual proporciona al pú-
blico l a oicasión do oi r por vez pr i -
mera, sobre un e&oenario, las bellas 
canciones catalanas, llenas de emo-
ción, de r i tmo, de ologantcs y a íe-
erres endencias y, sobro todo, de sen 
t imontal ismo. D ígan lo si no la en-
c í in tadora sardana que canta la L b i -
ró con el .coro en el pr imer aclo y la, 
farandola de los pastorp® y ía can-
ción del Pir ineo, que dice Godíayol 
bravamiente, y el soberbio interme-
dio de que antes hablamos y hastn. 
el «due t t ino» cómico, delidioso nú-
mero que luego, como l a sardana, se 
repi ten por la orquesta para dar ju-
gar al cambio de dos primeros cur 
dros del acto sejrundo. 
En este punto de la música regional 
nos tiene a su lado el notable cora 
positor c a t a l á n , porque nosotros so 
mos fervientes adoradores de las 
canciones y bailes e s n a ñ o l e s , nne 
deb ían i r doscmpoiVando todos los 
mús icos , como han hecho plausibl -
mente Vives, en la «FrancTsqr 
y Cur id i en «El case r ío» . 
Rucna nrueba de que esa mi 
regional lle,£?a a las almas por el vi 
yo conducto dlfil sentimiento ,son las 
ovaciones t r ibutadas anoche al ma 
t r o Valls , que ha tenido ía feliz idea, 
como ya apuntamos, de recoger 
| coplas, mús i ca s y bailes de Cata i ; 
1 ñ a u n i é n d o l a s a una acción tea1 
para prestarlas el mayor colorido po-
sible; 
E l segundo acto do ía zarzuela, 
donde el mús ico ha dejado correr 
m á s libremente su f a n t a s í a , ya no' 
es tan inspirado n i tan emotivo. S in 
embargo, d e í t a c a n de él el final del 
cuadro primero y la canc ión del P i -
rineo, que ya hemos mencionado. 
E n el pr imer acto t a m b i é n debe con-
signarse, por su fogosidad y expre-
sión, la romanza dei forjador, que, 
como todo lo que hemos hecho re-
saltar, fué muy aplaudida. 
Tana L l u r ó no necesitaba ser ca-
talana para poner en la zarzuela to-
9ns sus enormes facultades" de can-
tante y todo su deseo de que t r i u n -
faae la pa r t i tu ra . Pero si a ñ a d i m o s 
a esa buena cualidad Va de ser com-
pat r io ta de Valls , obtendremos como 
resultado que anoche se exced ió a 
s í misma, cantando de un modo de-
licado y (Micioso la sardana e insu-
rerablemonte el d ú o con Godayol, 
llegando a recrearse en el esfuen ; 
emitiendo notas inisospechadas do 
gran bri l lantez, vigor y relieve. 
Godayol, t a m b i é n c a t a l á n , puso t o -
da el alma en l a «partáicella» y fué 
muy aplaudido por su buen gusto y 
excelente vo/,, cuyos matices se apre-
cian m á s cada día . T r i n i A b e l l i . Lí i -
mona, Freixas. T o r r ó , Cosfn, Espi-
nosa y Juan Ferrot , c o m p í c t a r o n e-l 
(oniunto con g r a á voluntad. 
JVÍiatías Ferret , el aplaudido barf-
tono, en el papel del viejo Raltasar, 
tuvo momentos fel ic ís imos, sobre to-
do en la canc ión del pastor, que te 
vai ió una larga ovación. 
E . C U E V A S 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea el público que ha de 
sor su cliente o consumidor del 
producto anunciado. 
ARO X I I I . — P A G I N A S E G U N D A £ 1 P U E B L O C A N T A B R O 
S e s f o n e s m u n i c i p a l e s . 
La construcción de 
un 
en la Alameda de 
•Ayer se rcuaió m sesión eximor-
lai ruaiTi ia Gil Ayuiiilaniiiiciiíu P'.-'Uo i¿\ 
«oilo efecto de acordlair Ja cesión ai 
JEis/llado, para M C O ^ | ; Í ucriou cíe o---
icuieúlas, de un sn-lar 0 ¡ 'l2(l me.tEQtó 
icle l a rgo y 35 d? aii'cho vHaioitódb 
«ai 113. i(;0 poieiai-, silo eB el, pár. 
ífue de la Alameda de Úviv'd'j. 
(ka m&Stok esiiaíba. aiuuiRiada pa-
ma fes tSéSS líe l a ta; ;¡e. dando co-
mienzo a las siete u r a i ' s cnaiito. 
boijo l a prcaiden-cia del .%\- !e so-
tfloir Vcgia y con asiii1 •••'••ia 
die los c-wic^iafes eeftores: García 
Giutiérrez, Pino, Su'ii-, Raiiios, F i i " -
yo , Grimdia., Vega Hazas, R, 
yialle, Gouzár.ez (S.), T c r ó n , L . Ila-r 
j o , Juste, Moiemo, Rmr.ira, RuJz 
(Martín, Huidobro, Sesnm, Br iz , 
.SotiOrrío, Martinez, G u r t ü b a y , líu-
tógas, Amieva Eseai-iJón, Coi'gLgUe-
.ra, Do rao, Aguido, IJ.IVÍII , Qiíjftto-
M , PasK na1! y .Moro. 
S e g ú n níre-i tras noticias, aunque 
está, liecihu el nam.bran.ui'Milo, ...uu 
Itiaindará ¡il.aúiins d íaé cu pialir para, 
ISIU nu;-v() da i!:I!MI.- lo qu.1 en cierto 
mo-do j¿pni»cta.rá ^s-u.s mínsbpa IMUÍS-
tades y afl ^ ^ ^ ' w ^ e Lii^if^ja^, (;qu.o, 
ta i i to Ir.i de • c'li.i.. • de mejn 
Nuestra énüiü'ifabncaua aá P. Ló-
pez pon lii)!i-rc(:,a dfi-iga: '^, ')!! 
.annique es comsiiguioníe que ha %d 
produci r le a%utna. contrariedad sc-
paiia.r«.iv de .vus. H-?nni:uic.:i. y de frus 
d^cípui'ci-i, a s í cuino dsil vecindario 
y -aaniigos que- han de guardar do 
É g r a í u pgcuiejidó. 
ANTE LAS CUARTILLAS DE «UN VECINO» 
ID m 
El Ungüen to Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanca y suave. Es 
calmante y an t i sép t i co y hace c i -
catrizar tan pronto como se aplica. 
Ha demostrado ser un gran alivio 
para millares de personas que du-
rante años han estado sufriendo 
de eczema, acné (barros) , granos, 
forúnculos , ú lceras , erupciones, ur-
ticaria, ronchas, almorranas, come-
zón, sarna, postemillas, escaldadu-
ras, sarpullido, costras, asi como 
en heridas, cortaduras, a r a ñ a z o s , 
lastimaduras, quemaduras, e t cé t e ra . 
Por , el sec-rdí:a.Tic> de l a CnRpora-
c ión se da lectura de.! acta de Ja 
lúl t ima ses ión que m aprobada. 
•EL s e ñ o r Buistiainxiní,- Lee a n m í i -
noxación efll objeto d é jitt convoeati.-
r i a y el djclíanien ¡amitido por las 
Comisiones de Hacicirtda, Obras y 
¡Beneficencia. • 
. L a presidencia dice qiie'el ijórafe-. 
ailaje que se pri;y-cta t jg^ánlde a la 
(Oibra de ;UAÍ i ¡ ; : ; -u r ) d i! excc-lmt-.d-
nno s e ñ o r m a i efurs (fó V^idepiilla, 
icrista;l.izaindo por o i r á parle !a J¡C-
oesidiad sentrida por el pucldn m 
cuianto a los gruugps escolares. 
C A S T l L L O . P a í s ; ! i ¡ fle p i á i B ? . 
- 'iSe^soim-d^e^-et^ asunto- 'h- ' v r ' a a d ó u 
y efe aipíTobado por unan jn i idad . ' 
-iSe aeu ie ráa t a m b i ó n e.l que- vue!-
|va a i-eunárse el A.vmi-Ü.uuiciiui Pb -
ano para t ra ta r do la a.poiti ici(*i de 
Haá 100.000 pe»-.tas. cumiduul con-la1 
qaQ el Mirniicipio coi-i:i ibuye a la 
c oí i st r u cci óu i i ¡d.i c aé a. 
M geftda? Veiga L m o m á ruega 
idespués a les reunidos, que acudan 
©1 prüxi'ir.o viernes, a ¿a s r - ión pie-
ara r i a amunciada ya , y en la que se 
t r a t a r á de Ba pe-murta dé un¡a par-
cela en el cmaeniterao de San Eer-
«mnido con desti.no a la consta-no-
c i ó n de Ja cárce l . 
Y no b;i.i; ,'i¡ido m á s asuntos de 
qne itnaítiar se levrjntó la ses ión . 
D R . B A R O N 
CUOÍIII m m y G B T O P I D I S I 
•RAYOS X 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Eipecislista en Piel y Saeretai 
C0SSÍÍLTA D E 11 A 1 Y D E 4 A I 
T E L É F O N O 23-52 
é m n de Herrera, 2, I.0 Izquierda. 
E l R. P. A n t o n i o L ó p e z . 
Un traslado sentido 
EJ que hasta h'aee poro ba v ' i i ' do 
feiiendo inteüg'enite y aíiable 'Snp.1-
r i o r del Coleigio de fian Vi-ceule de 
tPiaiuil, de Lkdpias , ntuc^<Di • 
iguido amiyo ed R. P. Lój^ez, ha si-
tio nombrado visktóídpr de IQS P-'--
dras Pautes e Hi jas do la (.'aridad, 
kle Cuba y Puerto Rico, nambra-
mfceinto que aetei u ; u n r a u i breve 
l a . ausenciia de t an vir t imso y Stí-
amido i'oligLolso. 
Superior -del nirncio-na'do, Cai?-
jgño, en Limpia;-, el R. P, López bo 
inanltienido y eteyiado el c i éd i t b ino-
r a l y .matier.iail de aqir. 1 C.n'oyio. 
c^aiptándoíe las siu.-'p-i;: • : y ol cari-
ñ o de sus Be imanos eji La Orden 
y de Jos a h u r a r s todofi d i (.• ;;!•.>. 
como Jo luzo s'cmp!'.' en lós d i í • 
¡tes cargos de conria.n/.a cbpq*W5 ha 
Bildo <,lj,Hl.inig:uido en \ a i ia.s i'n.-.'da-
Iciones de PP. Pao' 
iRlcfJiigioiso obadieirte y su n r 
teiciatará con agí a lo i a d íigm •.' á i 
jjqine 1¿ eTiiíitec-e; pero aegwmiwento-
que s e n t i r á tan boa-la Loso Paila.r» 
•auseioaise de lJmpia..s, donu|i •-> 
¡tan querido y re ;pe tad '» . como lo 
Berá segniiamaulío -allá ddffldG vaya. 
-|9<w «su n a t u r a l ¿empa t i a , nio.les-
t í n y su afabil>da,d con todo.s, al 
mlamo li-emi|)o por su vasta. cuMiura 
y prudente consejo paji^mizados en 
ciraitvtos ajsnrÁos Te coñ;suiltan. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z Núfiez , 7 . 2 . 0 - T e l á f o n o 3734. 
A B I L I O L O P E Z 
Esnecialista en Siraéía y Medicino 
de ia moler. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. ] 
B E C E D O , 1. 1.0 - TELÉFONO 2365 
S A N T A N D E R 
Internar. 4 por ICO, a 68 par 100;., 
p é s e l a s 'dJ.OÜO. 
T | -..ir.<, £ novicnibro, a 101,S5 
por ¡n i ; pi scias ^5.0CO. 
A ' i r an ias , a 77 por 100; poseti^. 
7.125. 
Va: ejic:;.::! 1 a..-, 3 y medio, 00,10 por 
por 100; pac tas 1 LOCO. 
T i a snUái i l i ca , 5 y medio, no-
v ' -mbie , a 0¿,h'() por 100; pei-otató 
20.0110., 
Idem, 0 por 100. 1020, a 00,75 por 
100; Q¡ - ;:is 25.jGfi0¡ 
Sirrias. 7 por 100, a 08.50 por 100; 
p-:?tv:.i 10.0(0. 
•' Si en, aiguna ocas ión nos ha cau-
sado honda amargura el ver que 
nuestra pl iuna ha originado moles-
tias y herido en su dignidad a per-
sona aJguna, ha sido en és ta , t a que; 
de paso hemos rozado la nobleza in-
onaculada de un anciano que, sobre 
serlo, se da e n circunstancias de 
nerteneeer a esa l eg ión de patriotas 
b e n e m é r i t o s , de vida austera consa-
grada al trabajo y alentada por ei 
santo anhelo de ver elevada la vida 
esniritual de su pueblo y de su Pa-
t r i a , y es que a estos e spaño le s be-
neinór i tos quo en lejanas tierras coti-
servam .vivo el culto a i'a suya y a 
ella ofrendan su dinero y sus amo 
res, se les debe a'Janiración revé -. ü-
te, amor s¡ iue: i) y fci-voroso aplau-
so. Y a nosotros, que sabemos cuan-
to a ellos les debe esta t ierra de 
nuestros amores, que en cada valle 
y en cada m o n t a ñ a tiene una y mi ! 
pruebas de la grandeza espiritual 
de estos sus hijos predilectos, ha de 
dole-rnos atrozmente el haber contri-
buido, sin quererlo, a que alguien ven. 
miopía intelectual donde todo es 
i ' i a í an idad . a b n e g a c i ó n y nobleza do 
inteuciones. Nada se nos dijo de esa 
obra gran d o y £ anta que M i M 1:1 • s 
idebe a! señor de la Torre. Ante ella 
p-reguntamos quién era su dueño , y 
la conte-stáción fue esta': «Es de un 
indiano, hijo del pueblo-, que quiso 
levantarla en el sitio misino donde 
6 D E M A D R I D é 
Interior F . 











a n o s ) . 




», , ,, i»-, 
» 1» 
» 1» 
» fib â 
• » • , ,1917 • 
Tesoros, enero 
» íebrero . . . . . 
» 1 5 de abril . . 
» •(;- pinio . - . i . . 
» noviembre . . . 
» 8 de abril - . , . 
. C É D E L A S 
Banco Hipo;ecario 4 O'o . 
» • • » 5 "/O. . 
» , » 6 0,i) . 
ACCiOXKS 9 
Banco di- E'SpaSá . . . . 
» • ]ii.-.n.ino-Anicrirano 
» E w a ñ b t d e Crédito 
5. Español del L io 
dé lá Plata' . . 
» Ceniral . . < . . . 
Tabacos . . . 
Azucareras (pi: 
Idem (erdinai 





Minas del Rif . . . . . . 
Alicante, i . * . . . . . . 
Nor:e 
Asturias, !>'• 
Norte 6 fb 
Riotinto 6 P/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeiccí rka Española , 
6 por 1 0 0 . 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (Par ís ) . . . . . 
Libras 




Idem belgas . , 
B E B A I S C E L O l V A 
Interior (partida) . . . . 
Amortizable 1 9 2 0 (par-
tidá) 
luem 1 9 1 7 (partida) . . 
Exterior (partida) . . .. . 
ACCIONES 
Tabaco.-de Filipinas . . 
Norte . . . . . . . . . . . 
Alicantes . . . . . . . . . 
OBLIGACIONES 
Norte, i.3 
Idem ' 6 o/o 
Asturias, 1.» . . . . . ^ 
Alicante, I . « 
Idem 6 o/b . . . . . . . . 
Erárteos (Par ís ) . . . . . 
Libras . . . . . . . . . . . 
Dollars 
Marcos . . . . . . . . . . . 
Francos suizos ,., , ,. . . 
Idem belgas , ,, . , . . 
Liras 
Florines a « • S^m'* 
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B I L B A O 
Acciones: 
lia 11,o de Vizcava. 1.065. 
Hidroe ié i trica E s p a ñ o l a , 167.. 
Hidroelcc l ' 'ua Ibe>riea, 410. 
M a i i i i m a Lt i ión . 1G1. 
i'ar.eier.í Ivspañola, 107,50. 
L'nión llesinera- Espanolav J'55,50. 
i fmóp E s p a ñ o l a de Explosivos, 
385. 
Obiigacicnes: 
Ferrocarr i l del Xor te de E s p a ñ a , 
printera, 70. 
Ferrocan i l ele Val ládo l id a Ar iza , 
91,90. 
(Tnforin'n'ción "fncilifada; por SÉQ 
BANCO! m SANTANDER ) 
antes estaba la casa humilde en que 
nació» . Y nada m á s . L a compara-
ción s u r g i ó en nuestra mente. A r r i -
ba, la to r re al ta, construida por 
quien q u i c e que su morada ..^ des-
taque veinte codos sobre las d e m á s ; 
abajo, lia escuela construida por otro 
que anhela veir a su pat r ia en la ci-
ma del progreso. Visto asi el asunto, 
yino la l o m p a r a c i ó n , el contraste en-
tre tas dos tendencias y , por lo que 
se ve, la injust icia que lamentamos 
y que hoy, afortunadamente, queda 
ya ¡ 'eparada por la justa y noble in-
le rvcnc ión de Un Vecino de Máro-
nes. A él debemos la merced de ha-
1 inris dado ocasión para esta acla-
Obcervatorio Central. 
Tiende a empecirar el tiempo otra 
vez. 
Parte de E l Ferrol. 
Váieintto Oeste flojo. Marejada del 
Xoroe.'-íe. Horizontes nubosos y chu-
h;! -; 1; sos. B a r ó m e t r o 705, 
Semáforo. 
Sur flojito. MarejadcJla del N . O. 
Cielo cuibierto. Horizontes achubas-
ca do,s. 
_ 25 D E N O V I E M B R E DE 
D i p u t a c í ó n ^ o v i n c ^ 
En ia ciudad de Burgos, y con-
fortada su alma con los Santos Sa-
( ramentoa, dejó de exist i r ayer a los 
ve in t i t r é s años ele edad el muy es-
timado joven don Jaime López Ga-
cho. 
Su muerte, al ser conocida en 
n n r - l r a ciudad, ha de ser muy sen-
ra:-ión necesaria, que si era exigida ü d a por ^s nsm\v,XH s i m p a t í a s que 
por- l a ias tk - ia , no la exige con^ mer f ̂  f.inii | ;a fapdfj goza entre nos-
otros. 
A ia vez que enviamos nuestro 
mentido p é s a m e a sus padres, a io-s 
l u m í a n o s religiosos Carmelitas Des-
calzos v a su t ío , reverendo Padre 
eor tuerza nue-stva conciencia, inca-
paz de t ranqui l idad cuando nuestros 
actos no e s t á n en a r m o n í a con la 
\ i Miad m á s acrisolada. Y nada más 
necesitamos aclarar. Con los datos 
que se nos dieron, nadiei hubiese eli-
( h " menos, n i con. los que boy se nos 
proporcionan, ha^b'-á nadie que nos 
aventaje en rondir p l e i t e s í a , home-
naje y a d m i r a c i ó n al s e ñ o r de la 
Torre. Si o c a s i ó n propicia se nos 
presenta, no l a dejaremos pasar sin 
tV-mostrárseio personalmente tanto 
a ei ro:no n. e.se noble 'Vei - ino , digno 
de ese pueblo y de esta t ier ra . 
T E O F A S T R O 
Páginas amenas y diveslidas. 
L o s « l a p s u s » d e l o s g r a n d e s 
Muchos y muy gordos son los 
desatinos que, al correr de la pM¡ma 
y ya bajo el «sagrado fuego de la 
inspiración.^, o por premuras del tiem-
po, se suelen escapar a los grandes 
escritores. 
Los espafl-oles. hemos tenido en 
este punto un l i tera to que ha ba t i -
do, el «record- \ Nos referimos al ilus-
tre don Alanuel E e r n á n d e z y Gon-
zález, quien, como es sabido, dicta 
ba a. veces tres y cuatro novelas al 
mismo tiempo a sus amanuenses. 
Entre los innumerables dislates 
geográficos, po'itk-os e h i s tó r i cos per-
petrados en sus novelas por e l au-
tor de «Men R o d r í g u e z de Sana-
br ía» todo el mundo se a c o r d a r á de 
aquella famosa e x c l a m a c i ó n . del 
«Cid purista por F e r n á n d e z y (ími-
z,-;l: z en boc» del h é r o e , en cierta 
obra v concreta ocwisión, en q u é el 
conquistador de Vaiem ;a avanza so-
bre Buigcs con sus mesnadas. L! 
noxrl.'sta POS nresenta a do.- ÍLídii-
<JO D í a / de Vivar admi'-ár-.k--=-e; de 
la grandiosidad de ]a cal tdia . l i-as-
i c l b u r i . . . Alguien adviy t ió a! buen 
don Aían-uel oue el Cid no pu lo ver 
la Catedral de Burgos, ¡)OV ¡a f.en-
•;illa razón d.o que m u r i ó , ciento 
ve in t idós años antes j i e que se pÉfl 
?iera la mimera ]ricdra del sobe1'- . 
bio ediíicio. A lo que c o n t e r t ó Fe--
n á n d e z y G o n z á l e z : ¡ Honi lv e de 
Dios!. . . ¡ E s quo el Cid la prcecn-
t í a ! 
N u r - t r o inmort.-i ' Zorwlla i r • ió-
t ambién en verdadevas enormiilades 
de este g é n e r o y e n . tan gran nú-
mero nne fuera necesarip nn ljbvo 
y no 'cíe los menos abultados para 
re-.-opilarla s. 
Pero si de jiucst-ms hombres de 
letras ra.sr.mos a l " - '"•tr?^'" -. 
vereanos . que si a q u í ha habido 
quien cometa h e r e j í a s de ese linaje, 
no se han quedado cortos los genios 
ultrapirenaicos. 
E l gigí-aitesco Shakespeare, que 
profesaba una sublime indiferencia 
por la c rono log ía hace sonar en su 
ü a u e d i a «Jul io César:- un reloj de 
¡air .paria, muchos siglos antes de 
que en Roma apareciese el primer 
aparato de esa clase. E n otro die 
sus dramas juega papel importante 
la prensa t ipográ f ica , nada menos 
q,ue con tres centurias de anticipa-
c ión a i invento de Gutenberg. 
E l mismo Shakespeare describien-
do el palacio de verano de Cleopa-
t ra da. pelos y s e ñ a i e s de... ;u.na 
mesa de b i l l a r ! ; y marcando la lu-
•cha sostenida por el Rey Juan con-
tra sus nobles en r e b e l d í a hace ha-
blar al cañón cien años antes de 
que és te dejara de oír su ronca vez 
•en la Oran B r e t a ñ a . 
De Ponson du T e r r a i i es la fa-
IQQSS fr^se: «Tenía la mano f r ía co-
mo la de una se rp ien te .» No veeor-
damos s i el mismo autor, o Javier 
de M o n t c p í n . desc r ib ió a un perso-
naje paseando por el j a u l í u , «con las 
manr.^ en la espalda y leyendo, un 
per iódico v 
De n-ucslro Nareiso Scn'a es aque-
lío Ñwi sabido dr «Mi madre, aun-
que e s t á impedida. ; i ' a ' pobre te 
quiere tanto > Y P é r e z Esc-rich fué 
quien escr ib ió :• «; E r a de noche y sin 
embargo l lovía !v> 
Ha>ta el ' nidn.doso . Cevvantes ca-
yó en pc-ados semejanfes. cerno lo 
prué-ba el efeaisp'ddq del burro, en 
qur nace quié Sancho monte en su 
t • ' .ba, 'cría. siendo as í que poco an-
tes di es cjue se Ja ha b í a n rob ado. 
M A E S E Z A P A T A 
Madr id , noviembre 1926. 
Sección marítima. 
C R O N I C A 
S e g ú n las referencias inglesas, persisten en su firmeza los merca-
dos de t lelrs . o f rec iéndose fletes elevados en todos los tráficos y direc-' 
c iónos, debido a que j a . demanda de tonelaje- es grande en los merca-
dos de caí bou es y cereales nrincipabnente. 
H a produicido r-áoidos efc.cb'S elevando los fletes en diferentes mer-
cado- el embarque de ca rbón efe An- t ra l i a , Andia y Durban a dist in-
tos destinos, esp ?.'ialme-ntp al R í o Plata. 
Son los sup ' i - iy lvadorrs do. ca rbón del Continente ios que es t án 
realizando beneficios fabulosas» pues serán muchas las ocasiones en que 
vendan en v be no ras con nn brncOcio de 300 port.100 -sobre el precio nor-
mal , precio que. como es natural , redunda en perjuicio de los bene-
ficie^ quo pudieran obtenpr los a-'-ni adores. 
Se presenta en alza el precio ef tonelaje, pero parece abs-urdo se 
hagan i;eticioiies con prima do ,50 por 100 sobro el precio normal, y a 
qur para jastirca1" este nrceio ser ía necesario que la huelga carbonera 
no tuviera fin o durase b á s t a n l e m á s quo lo que los cálculos m á s pe-
simistas micda-n estimar posible. 
En el sector de Oriento -signe, el compás de espera, de modo que 
ios fletes son ú n i c a m e n t o ' m u n i n a l f S . 
Se amp l í a la dr-manda, de tonela'o para el transporto de minerales 
a cargar pronto -d^sde. los puertos N ! africanos, circulando rumores -de 
alguna Operación desdo Huelva a Inglaterra , de lo quo se carece de 
detalles. . - • 
D.'- ' le cV Mar Negro y el Danubio no se regís-Ira operac ión algu-
na, debido a one los cargadores e s t á n a la expectativa de la situa-
ción do La huelga, ludiera inglesa. ^ . 
• • • 
Deispachados: 
«Safll", paia Mnsol. ron carga ge-
ir.-ral. 
Movimientos de buques. 
Entrados:. 
«Safti.., do Biilbao, ron ca;^a ge-
lun al . 
y 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A E D B , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
.«El Gai te ro» , do Viillaviciosa, con 
sidra. 
«Cabo Cneux», de Bilbao, eoin car 
g-'n g,í\neral. 
DíATUMUL-CIHüeiA G E N E M l 
Especialista en partos, enfermedaáe» 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
ruPuorto de V o s a » , pa ra Ribadeo, 
con ladiril lo. 
«Di-mairtií»», para- BuVdí>os, con fos-
fatp. 
i Y l a Viü 
o . 
E l p i rcs ideníe de la 
ssflOT López Argüel lo, ¿ | i 
los periodistas qne había ^ • 
te IB Gátidla^d y ia ij 
moderna, en la cual se d;^ ] % 
sido aipiluzada dicha Exposu.!?' 
h a b í a de celebrarse en este 
noviienjbre basta l a s e g ^ K j . ^ 
de febrpiro p róx imo . ^ 
H a si-do' mot ivado tal 
moa-a en la 1 
pO'Silcdón da Aeronáut ica qu. ":' k 
eelebrado precisaimente ea i0 
anos locales en que ha de e{«! 
la referida Expoei:: ión. 
Estos Icenles, situados en ^ 
d iñe s d'etl Retiro, no haia 
desalío jiad os. 
Anuncia inoncii-nada ' 
que PO ha cubicirto e-l Palni 
Re t i ro y qne a l misnu, t¡ei'h^ 
25 1 
.Tnan Baut is ta del E s p í r i t u Santo, 
p r io r que fué de los Carmelitas de ) han construido varias galer ía^ 
esta ciudad, rogamos una oración a ¡ inmediaciones, em las qil0 ^ 
nuestros lectores por el alma del Harán los «s tands» de ]a& (¡¡¿ 
finado, y deseamos a su fami l ia , re-
s ignac ión cristiana pava sobreponer-
se al dolor de tan irreparable pér -
dida. 
Confortado con los Santos Sacra-
mentos ha deiado de exist i r en esta 
ciudad el bondadoso señor don Isaias 
Redondo G u t i é r r e z . 
El difunto soñor gozaba en San-
tander de numerosas amistades y 
s i m p a t í a s , siendo su fallecimiento 
muy sentido. 
Descanse en paz. 
A su desconsolada madre doña An-
tonia G u t i é r r e z ; a su hemiano don 
Antonio , estimado amigo nuestro ; 
t íos , primos y d e m á s parientes envia-
mos nuestro sincero p é s a m e . 
provincias. 
Se a ñ a d e en la carta circuj. 
eeí íor López Arguello quo Ú fil 
do una Setóción bibliogún,-.,,'^ 
d-e t o d a s » las r e v i s t á i s referen 
T r f b a n i s r n o , d ic iéndose ¿ 
que va a c r o a r s e un servicio d 
•fn¿: d e p o b l a c i ó n . 
G 
ro&elio mm mm 
E s p e c i a l i s t a Pie l -Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA D E 10 A 1 Y D E 3 A 5 
GARME.VDJA, r. P R A L . D E R E C H A 
Consulta gratuita para pobres, de i 
cinco a seis tarde. 
Un bando sobre la 
Crecía, el paíi? de lia: belleza y e-l 
arj':e, conspda-a hoy contiia ed arte v 
la beü.e-za, ppndando repains a l á 
vsu-gc&tlva moda femenina, . p a i t i de-
i r o c a r al dictador one tales cosas 
dispuiso, baist.arta, hoy un frasco d^ 
día .í-erprendente lool-ón O N D U L I N A . 
efue da a las airo-as cabocitnis- ex-
t i a.'idd.r.i.rio a!.r.K-|.:ivo. iMedio lit ro, 
G pCiSOtas. -Eab r todo por « F ' o r a -
í ia», creado i'a doñ, supremo Jiabon 
t ü & á m del Ca.mpO))> 
E A S T I I L O . E o i l s í í t i E C i í i n fe ̂  
provin 
E-l ma l i e s cefcibró sesión ^ | 
po.ración baijo lia presi4eiicií 
| don Allbarto Ijópez Argü^Io, * 
f hiendo los señorcl-i Agüero 
I Cabrero Mons, Mita.p^ix, 
hCi¡"i-cl y Rédeme;- Vice. G.JO:^ 
' Lais si-guieiit-:s resol ucicr.es: " 
l Se aprueba el c-rtado de pr̂ i 
medios de los a j t ícu ius pan 
1 liniiiniistro a las 1 ron-as de 1^ 
1 tolos de l a proyinciia ciirríspondii 
I te ail mes de cdMibre IL1ÍÍI:O, 
Fué aprobaido el concurso pj 
adqui r i r una aipV-.onadara d-i Tap 
1 vicio ¡i la | pi^ 
tada por la Sociedad Anóftjjna 
l a l a c i ó n - s iñd-uistriaiie.s», i | 
por sor Ja únicia que se q'jm 
pliego dio condócian l-1, si-.-ndo a 
vez 1.a m á s c-coai.óm.lca, wto^ 
s e ñ a l a el precio do 37.071 pos 
Hiabiendo dicli-ado son'.onc-i 
Tribuna'! provinciiáil de b .-ants 
<• i os o -od 111 i.: é s t ra t i v o revecaTrio 
a c i r r d o de esta Conrs'ón 
cía,! por el «pie so nc^aJía i i f l 
iMa.riano OaQleja el der-.vk- a« 
par una plaza de pirrdioanto on 
Hospital provin.cia.1, i->e acorló' 
mu la r .-.) : 'ación a-ato al Trto nafioi 
S A S m 6 . - R s g a l f l S p l a t a d e l e ? . 





V.r'ci iarao, a las siete y media, 
t e n d r á lugar en el s impá t i co Ate-
neo Popular una interesante confe-
rencia en ia quo la muy cui ta es-
cri tora , dist inguida colaboradora 
nuestra, Mat i lde Torre, d i s e r t a r á 
sobre el tema: «Eva ciueladana.» 
Para asistir a és t a , como a todas 
las d e m á s conferencias—seigún nos 
comunica el Ateneo Popular—se exi- , , ,; 
¿ i r á la p r e s e n t a c i ó n de la creden- n i i ^ d o f(.imu,.e re * 
m 6 el ú l t imo recibo a ios socios. í f f . ^ t o s fundan:-, n . d ^ 
. . , -de ton-i-- en cuenta paro-.iw 
la correspondiente inv i tac ión a quie- a l a C0-n!.J-riU dol camino 
Su pi orno. 
Co.inp.lc) (¿ida l a docuanertación 
se ncces.ilatoa para fomiSliiar, 
o In ' 
r á a otorgamie-nto de la escw 
p ú b l i c a . 
Se autor iza al ingemeio de Vi 
y o.b.ra|;i provine i aiios para.?» 
a d m i n i s t r a c i ó n 1^ í iee varios 
en la carretera provinciiai' 
Seis a Va!deía.rroyo y en el caá' 
vocin.-al o la Cruz de Soaiarrba. 
Por babor terminado la contfj_ 
y su em! 
en A-arios camin ¡s vecinales, 
servicio !o fué adjudica lo ' i 1 ' * 
s-nbaisitia a don José do la Hozí 
misn̂  (ostra 
Se r e m i t i r á al Ayuntaiutónto 
Barc.yo piara, quo presto su coi 
ees no lo sean, r o g á n d o s e a la voz 
la abs tenc ión de los n iños , a fin de 
no restar localidad, ya que para 
és tos existen clases diarias a-deeaia-
das. 
F I E L Y V I A S Ü 3 I N A R I A S 
Constüta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
PESO, 9 - T e l é f o n o 21-42 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
brefo se cae 
un 
- .SAN S E B A S T I A N , 21.—A la« c in-
co dei la tarde un obrero llamado 
Fausto Hurtado, que trabajaba en 
una casa en cons t rucc ión en Pasa-
jes, se cayó desde un quinto piso, 
siendo trasJadado a la c l ín ica del 
doctor A y e s t a r á n con tan gravís i -
m a s ' h e r i d a ^ que se teme sobreven-
ga un fatal desenlace. 
r 
ci-ual do Qo-gd-gas Plantada a 1 
n:os. . 
Se aprueban las cuen^s 
tes: do trabhrjos de p i - n í t i ^ " l 
rios pc-s,|..-s indicado res (le «Wj 
•weicinaílífe; l a do varias foji'?; 
de casas y palacins alGn'laS^!j 
r a el álbum- a j i í süco do l-' P̂  
c í a facil i tadas por o! í0Í, 'yJ '^ 
ñ o r DuomU'-co; la de ve.nos •• 
cias de aut(Mu6v.il d-:il ZWWf* 
no; r e p a r a c i ó n do xn^ 1 
tefe dependcncüais de la ^ 
realizados por el ebaiv^a ^ 
s é Lastra; y la do p i ^ o s P » -
vaquoríia de la IncJusa. « 
- ' - 5onj 
jos para, el p róx imo •''"0 
m í o Sornano Pino, p0' ; . _ 
propos ic ión la m á s ven.rIaJ., J 
,80 auitorizó l a 
¡ríos aparatos para ei w 
Higie í ie . rtor I 
Quodia aprohada con w * 
visknmil 1;, Ha-Mla de l ^ ' U s t e 
do i c g i r por s-avic .v 4'• ^ t f 
Ins t i tu to i.rovincLail 
con ca.ráctor que no \ 
A nn,vecino- de f - ^ S J 
concedo un socorro de 
. 0 
Gran conmoia ¡frica en la nne liínran Cora Raga y Marcos 
HOY, S25 DJtí NOVIEikíBRJü D E W ° reCÍ0Sa 
Tarde: A las seis y cuarto.-Sexta de abono.—Gran éxito de laP 
zuel'a en dos actos y cuatro cuadros. 
C a n c i ó n de a m o r y de gue^j(co-i i 
Grandioso acto de concierto a cargo de ¡os notabilísimos ca 
Raga, Filomena Suriñach, Marcos Redondo y Vicente Marti. eí'^rfl 
Noche: A las diez y cuarto.-A petición del público se dará 1 ..oJO ¿ í f u 
nana y última representación de L A S G O L O N D R I N A S . G™"" suri"" 
los eminentes cantantes. Marcos Redondo, Tana Lluro y E»0"1 ^ r a J . ^ 
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020 E L P U E B L O C A N T A B R O AAO X I I I . - P A C I N A T E R C E R A 
Información deportiva. 
j j e n l a p r u e b a d e e s t a t a r d e . 
¡^ernac i^al í s tas ni indis-
ciplinados. 
sufirimos einpaldho' tte in terna-
idmo. D'e- in temacional i smo 
j"vo, en t i éndase biem. Y estan-
-fío 
tí« esa. ctnromi no t-wie-
''' "ínr velan- nuiestro pénsá-
|PS I'1 ' .,,l,,,I,f> « o r o l..-i«3 n-v-'i 
• ' r.iloinnidades 
i»06/ resen'án-tlo-I'e pa ra lais g ran-
de» 
^ - ^ A S T I L L A S CRESPO para 
, i la tos y mole»t ias tle. la gar-
1 1 s a b e n bien. Dos pesetas caja. 
C S ñ ó s y dfcimo's que la k i t 
%nali'tis no puede contarnos en 
f ^ l j i e i - i i de sus antcplos. Por una" 
J|" ¡llUv senci l la . No ro&u'C'lve 
' prol>lenia y picrjiuliea noto-
W $ m ¿ a los Clubs.- Si M Í - S O . v 
woino ol fútboil se l i a puesto en 
| afín, e' ¡ ' l i e r i K - r i o n n J i M i i o f : : v u -
E9íl ¿ N d n s i v a n i e n l : ' a los jugado-
ps ,I puedo ser p;i)-:i ellop una. 
rr?,' .¡c tie lonja p ú b l i c a de contra-
^•An S¡ la suerto los favo-ecc e-u. 
partidas los ofiro.ciiniicn.tos de 
f ^ r o ' e s t a r á n en roiacióu dü/recta 
111 oí piuipujoncito que den. Y la-s 
^•(Ifldcs que .cu o liten, con ro?ei-vas 
""t'il'icas so l i a r án las duefiais y se-
-'".'is del deporte, dejando pora los 
•̂•bs <¡e bi. d a s e ni odia y para Ida 
-'no disponen do otros recursos 
\ r.i , -caso jo rna l dominguero 
Salido le bay) t o d a la p lóyade de 
{.üjíiau'as o lio nnlidndes que en el 
fm\0 j.an sido, s o n y se rán . 
Ic qne pasa. Y lo que pasa ya lo 
sabemios todos. Que los jugadores, 
los Clubs y las Federaciones, por 
conv-emiencias de localidad1, plomen 
toda iclase de obsbifuh)s ai! cumpl i -
rniento de los acueirdos de las Asani-
Meas naciona'les. Sin perjuicio de 
que no bayain. hecbo oí menor ' re-
paro a sus mandatar ios cuaindo. és-
tos dieron cunuplidia cuenta de su 
mi s ión por los madriles. • 
Albora pretendemos dejar en r i -
d ículo a los selección adores, que han 
ipu es lo toda su fe y todos sus cnlu-
siasanos en la nueva f ó r m u l a do ha-
cer dos equiipos uaiciomailes, a eá -
bíindn con VA r u t ina r i a y trasno-
cb a.da, de p.ro hables y d e posiibocs, 
;.\'v loxfo para, la indisciplina? ¡Cual-
quiera! ;Ouó noVs da! Que el desplai 
zamiiento de eq-uipiiers se l leva a ca-
bo en pleno campeonato regionaJ. 
Ttóne gracia, la salida. ¿ P u e s cu'án-
do deben juigp.inse los pan 1 idos in -
.tern-aicionailes? ¿En el mes de agos-
to? ¿ T e r m i n a d o el campeonato na-
eionaíl, a l que los jugadores llegan 
agotados, por exceso de desgaste? Y 
si nn est ros adversar!os re<'haza ran 
esas fcpbas, ¿cómo nos las arregla-
riiam'os? ¿Cor t ando por lo sano? ¿Su-
prianiondo de nam plnmodia las l u -
chas interniaicionailes? Pues vayase a 
eJlo decididamente, sin ambajes n i 
rodeos. Pero mientras subsisitan ta-
les pugnas Indos, sin u n a sola ex-
cepción , tenemos el ineludible deber 
HABITACIONES C O N BAÑO D E S D E ra P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22,50 
GR^VfV y X A . - - F » ! ^ A . í Z A . O E L / C A L L A O ¡ 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Seáüníta m m U • Teiél- 2699 - SANTANDER 
te g/hí el nuevo cent rail ismo aue 
nos amag'a'. Y como todo iccntralis--
¡ih-'i i boato hasta m á s no po-
der. Des, MCS o a lo sumo cuatro 
capitales de provincia, s e r á n antes 
j¡., po'.. ' i M e e n del fútbol en naos-
tro país. La sede os probable que se 
tesíwlo a 
jnaniu los Gobiernos que r i j ^ n y re-
.̂ IÍII la vi "a deportiva.. . por los 
t ^ . y para los noys. 
de airr imar el hombro, para que 
adquieran el b r i l lo y .la pieipomlc-
ranc ia que nacionalmente deben al-
canzar. 
R e l o j e r í a S u i z a 
ta i luña, donde se í o r - | Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
B D E S E A usted tener aser 
^ H r a d o su negocio, p r o v é a s e 
¿de un ext intor T O T A L a ba-
«¿se seca.—WAD-RAS, 2. 
^ H » . porvenir nos espera con 
{•.'.'sarampión de intor.jnacionalismo 
•padecen nuestras Asanibleas 
lÉéíonalcs!... 
Sin quercinlo. ni pretenderlo he-
Is puesto el dedo en la llaga. ¡Las 
teambleas IKI'Cfonales! Si a ñ a d i ó r a -
tós ahrnia las Fodoi aiciones, los 
hasta los jugadores, redon-1 
raríaini - ci parraifito incluyendo 
¡ffl él a cuantos tienen la cui!pa de 
C 
A 
No olvidéis el encanto que pro-
iporciona el tener vuestras fotogra-
[lás ampliadas. 
La casa E . P E R E Z D E L M O L I -
Ô- S. A., es tá eypecinlizada en es-
tos trabajos. Eugenio G u t i é r r e z , 3 y 
l^d-Rás, 3. 
Presenta hoy, jueves , 
#^1 d • 
^ a m a s o c i a l de s i n -
gular p r e s e n t a -
c i ó n , p o r 
VIRGINIA V A L L I 
Así d i scur r imos nosotros, encnii,L;i|s 
del internaeion'ailisnno,; y aisí cree-
mos que doidoran. dislcurrir todos los 
de p o rt.i stas.'1 Sob re riúésíra coií c ien -/ 
c í a no pesan n i el hecho de babeP 
^contribuido a l a e x a l t a c i á n die esos 
torneos n i siquiera el de haber dado 
nuestra conformidad a l a labor des-
larrollnda por los representantes de 
las Federaciones en las Asambloas 
<le la nac ión ; E|st^hos, pues, com-
p l e t a m e í i t e al malrgen de toda o íase 
de prejuicios y de s o c a l i ñ a s y por 
eso nos creemos capacitados para 
el enjuiciamieinto, h i j o de u n a bue-
no voluntad y de un mejor deseo. 
L a Nacionail ha estado en su pues-
to al adveirtir l a imposiición de san-
ciomes a los q u í no c ü m p l a n su 
inaíndiamto y lo e s t a r á a ú n m á s to-
d a v í a si se mantiene r í g i d a , inf lexi-
ble, inexorable, inconmovible con 
los que pretendan escuwirs^ con 
fút i les y deleznables excusas. 
Ma.no de h ie r ro ahora y se acaba-
r á de una vez para siempre con 
esas iniiei ac ión es de r ebe ld í a que p i i -
d^eran dar al traiste con l a potente 
o r g a n i z a c i ó n con que el fútbol cuen-
ta .entre nosolros... 
Paco MONTANER. 
Castigos a la Culturaí Leonesa. 
Según conuinioan de Val ladol id l a 
F e d e r a c i ó n Castellano-Leonesa ha 
fallado el expediente incoado a ims-
tanci.as de los Clubs Depcirtivo Es-
pañol- y Deport iva de Salaman\ca 
contra l a Cuiltural Deportiva Leo-
nesa, que a l i neó indebidamente a 
jugadoTos .procedentes de Clubs as-
ta riamos. ' Se casitiga a l a Culttirail 
con l a pérdüldia de los puntos de to--
dos los encuein'tros que ha jugarle y 
de los que le resten por j u g a r en l a 
F E M E N I N A 
E l perfume caracteriza i l a mi> 
j e r ; nada m á s agradable debe haber 
para ella que uno bien elegido. 
E n c o n t r a r é i s el surtido m á s com-
pleto en las casas 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
Compañía, 3 y Wad-Rás. 3. 
presente temperada. Quedan deáca-
l i f ícados para deseniipeiñar cargos en 
Clubs de esta región los cinco direc-
tivos del Club leo.nós responsables 
de estas iinifraccionesi reglamenta-
r ias . Se impone una m u l t a de 500 
pesetas al mencionado Club, y se le 
apercibe que en caso de reinciden-
cia se le e x p u l s a r á de l a Federa-
c ión . Por úOitímo inlcurrein en l a pe-
ina de descal i f icación por l a presen-
te temporada los jugadores Alonso, 
Musiera, Velasco y Ailvarez. 
ABOGADO 
Procurador de loa Tr iboaa lM. 
V E L A S C O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
Cómo se alinearán mañana los equi-
pos A y B. 
M A D R I D , 21.—En el part ido que 
m a ñ a n a por la tarde j u g a r á en el 
Siadium Metropol i tano, los jugado-
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
o r m a c i ó n d e 
Crónica de Laredo. 
Todo el que haya seguido con in -
t e r é s el cifrso de lo actuado ein ef 
asunto del «Créd i to de la U n i ó n 
Minera» por las Dipiitaeiones vas-
cas, h a b r á podido apreciar fa es-
peranza que estas instituiciones abri-
gan d é resarcirse de los sesenta m i -
llones por ellas apartados para el 
pago a los acreedores del citado 
«Oréd i tp» ; de donde lóg i camen te se 
deduce que los acreedores de dicha 
entidad han de percibir ín t cg ra incn-
te sus c réd i to s antes de que las D i -
paliicionas comienicen a resarcirse 
es seleccionaldo® «é a l i n e a r á n a s í : de su anticipo. No obstante lo ex-
Equipo A.—Zamora-; Vailana, Que-
sada; Prast, Gamborena, P e ñ a (Jo-
sé M a r í a ) ; Piera, Samitier, Erraz-
quin, B r o t ó y Sagibarba. 
Equipo B . — M a r t í n e z ; J u a n í n , Ola-
so mayor ; Sáenz , Rivera, Mauric io ; 
R o l d á n , Goiburu, Herrera , Pf-jolo y 
Olaso menor. 
BOXEO 
Uzcudur? combatirá en Norte-
américa . 
Se asegura que UTicudun ee pre-
s e n t a r á ante el púh l i co de Nueva 
York en uno de los d í a s del p r ó x i m o 
mes de diciembre. 
El púg i l de Régi l c o m b a l i r á en el 
Madison Square Garden con el «Ci-
gante de Nebraska';», Monte M u n , 
uno de los m á s temibles pesos pesa-
dos de Nortoaméri ica . 
Casa de Socorro. 
E n la Casa de Socorro fueron asis-
t idos 
Valeinana Puente Pardo,' de cua-
renta y un a ñ o s , . sirviente, de que-
maduras de segundo.' grado en el 
antebrazo' izquierdo. 
Alfonso Ortiz González , de tres 
a ñ o s , die her ida confusa en l a re-
g i ó n parpeblal derecha. 
Mi l r t í n R í o s Parueta, de Ocho 
a ñ o s , ' de heriida contuso en l a re-
g ión f rontal . 
Zór in io Rojo Varona, de trece 
a ñ o - , de herklia contusa en el labio 
superior. 
Luciano M a r t í n Mér ida , de cin-
cuenta y seis a ñ o s , de ú lcera , en la 
reg ión d elta i dea del hombro izquier-
da y d i s t e n s i ó n l igamentosa del pie 
del mismo lado. 
E l v i r a Solar Romero, de seis afiop. 
de c o n t u s i ó n con hemiatoma eri" l á 
rod i l l a izquierda. 
¡Raínón Herrera Maza-, de cuafreu-
t a y nueve a ñ o s , de herida contu-
sa $n l a reg ión intenparieta'l. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
SoiuCneros para Señora 
Hernán Cortés, 2 , pral. 
Para los cuotas de Artillería. 
Por Real • oi'den se ha dispuesto 
que ios soldados del servicio redu-
cido pertenecientes a los regimientos 
de Ar t i l l e r í a que con la nueva orga-
nización se suprimen o cambian de 
residencia, pueden solicitar otro re-
gimiento si as í lo desean. 
Ent re los regimientos que cambian 
de residencia se encuentra el . 12 pe-
sado de Ar t i l l e r ía , de gua rn i c ión en 
S a n t o ñ a , que es trasladado a Cala-
tayud. 
Destinos. 
puietstfv, el exceleTrLisimo A y u n t a 
miento de Laredo parece no haber-
se dado cuenta de tan importante 
part icular , sin que pueda explicar-
se m á s que por antagonismos per-
sonales el que venga actuando en 
el asunto de un modo irreflexivo y 
an t ieconómico , pues en su intransi-
genicia de no aceptar las bases pre-
sentadas por el Sindicato, y q^yé 
han rwonof ido todos los d e m á s 
acreedores, ha venido gastando en 
viajes al Gobierno, D e l e g a c i ó n gu-
bernativa y «otros no menos impor-
tan les-», m á s cantidad que la que 
^ueda. representar la diferencia dei' 
4 por 100 que se ventila : y no es 
esto lo peor, sino' que con su ac-
t i t u d intra-nsigr-nto para Inn-lar al 
Sindicato la justicia, y dem-hos que 
le asisten, lo ha hecho gastar en 
informes de letrados, viajes v otras 
cosas innecesarias, una cantidad de 
alguna importancia. 
Llega, pues, ¡a imprev is ión a t a l 
punto, a hacer suponer al Munic i -
pio qu^ de este modo no comprome-
te lo? intereses a los d e m á s acreedo-
res, sino que estima «i -ándidamen-
te» que la entidad Sindicato se ha 
de avenir a pagar los gastos que la 
tenacidad o irreflexión de cualquier 
acreedor pudiera originar a la so-
Hedad en su ineludible obl igación 
de defender los intereses de sus 
acreedores ponscientes. 
j Es que el conformarse con lo que 
hemo* a'c-eptado todos los acreedo-
res, basado en los preceptos esta-
tutnarios de la Sociedad en que i m -
puisimOS nuestro dinero, implica res-
ponsabilidad para el Municipio , y 
•eso cambio e'il ins is t i r si s t emáf i ca-
lmante invir t iendo en ello m á s can-
t idad que la diferencia que se ven-
t i l a , y coiraprometiendo gravemente 
lo? intereses de 1os acreedores. n() 
supone una g rav í s ima responsabili-
dad rara los conceiales que hayan 
apoyado la ges t ión ? 
A d e m á s , el Municipio a c o i d ó so-
lemnom^nte en 1921 (visto por m í 
en el l ibro de actats del Ayuntai-
rniento) imunner su dinero en el 
Banco «Crédi to de la Un ión Mine-
ra». Si por encima de este acuerdo, 
e l ejecutor de los del Ayuntamien-
to de entonces, no lo verificó así , 
sino que lo impuso en la Caja de 
Ahorros del Sindicato Agr í co la do 
Laredo, \. en q u é cabeza cabe supo-
per que i'a responsabilidad que pue-
de dimanar del inciumpEmiento de 
este acuerdo, vaya a recaer en el 
actual Ayuntamiento, sino sobre el 
Ayuntaimiento que dió origen a ello 
o lo consin t ió ? 
Con frecuencia en las Sociedades 
o Corporaciones g© toma u n acuer-
do basado en una opinión m á s o me-
nos atrevida, pero cuando llega la 
hora de la responsabilidad no es 
quien sostiene esa op in ión el que 
i'a ha de asumir mora l n i material-
mente, sino que recae í n t e g r a so-
bre todos los que tomaron el 
acuerdo. 
No hay, pues, ta l responsabiilidad 
en una cosa donde no se toma en 
ella parte d i rec ta ; responsabilidad 
la hay y muy grave en otras cosas 
donde se invier ten muchos miles de 
duros y se tiene pendiente a un 
•pueblo entero meses y meses, sin 
ver n i vislumbrar sus resultados por 
ninguna parte, por hacerlo sin cálcu-
lo n i base, al « t u r u n t u n t ú h » , y asi 
va saliendo ello, como hecho en esa 
forma, que si esto queda as í , vere-
mos quién paga los vidrios rotos, 
y t a m b i é n qu i én es un Ayuntamien 
to para facultar y dejar hacer pro-
yectos de esa í n d o l e a quien ofi-
cialmente no puede hacerlo y mu-
cho menos d i r ig i r ló ; 
O.umfiida, pues, m i misión! do 
^'Ivíefrbir i'o que juago peílig^o^o, 
p u é d e s e seguir trabajando en el 
alambre, que a fuerza de hacer p i -
ruetas y equilibrios, se pierda o se 
rompa y se termine l a paciencia de 
quien va por donde debe, y salgan 
a luz nombres de quienes t i r a n la 
piedra y esconden la mano, y el po-
rrazo serí ca tas t róf ico para los d i -
rectores de toda esta comedia. Ten-
s-o mucho que decir, y otros ya sa-
ben que tienen mucho que callar, 
porque ya les conocen, aunque crean 
cilios que no. 
Y para terminar, d i r é a n s e ñ o r 
conceja-i", que lleva su atrevimiento 
e ignorancia al extremo de creer 
que estas cróSnicas son obra de 
otros, juzganldo as í sin conocerme, 
p r o v i n c i a . 
ble bote y pendiente de l a izquier-
da mano llevaba el competidor de 
Zuloaga, y don Manuel", sin duda 
menos ducho en materias «barni -
zan tes» , afirmaba- que aquello era 
un producto que en la vecina na-
ción, Abis inia , l leva el nombre de 
chapaipote. 
Viendo que de aquella d iscus ión 
no sa l ía luz alguna, aná logo a lo 
qu{e con frecuetnteda oci^rre con l a 
rj'edtra Pasiega, quisimos aonocer 
otras opiniones sobre el monumen-
to i'ierganense, y en verdad que sa-
l imos satisfechos de las sabias lec-
ciones que escuchamos. 
Opinaba ^acbo que era m á r m o l 
p ino de Carranza, t ra ido por la v í a 
fluvial, la be l l í s ima escalera que a 
«Obelé» guía, a la terraza, sobre la 
oual se asienta la a r q u i t e c t ó n i c a ca-
seta de consumos. A l par, afirmaba 
que el pasamanos, as í como las ba-
laustradas, eran sabicut l eg í t imo, % 
e x ó t i c a madera, producto de orien-
tales pa íses , y que fué ut i l izada pa-
ra la ctanstrucfión del Teatro de 
Diasisios y el Templo de Téseo ; e í 
primero de los cuales t a r d ó en cons-
truirse 130 a ñ o s , unos menos que 
nuestra m o d e r n í s i m a caseta consu-
mer i l . 
Las doce columnas que sós l ienon 
eil edificio son al igual del Parte-
nón , de puro estilo dór ico, y ¿a te-
rraza, desde la cual se divisan pai-
sajes admirables del .Miera, del mon-
te de los Picos, la .entrada del Re-
t i r o , l a Atalaya y er paseo que con-
duce a la Puerta del Sol, es decha-
do portentoso de intrincadas y ar-
t í s t i c a s tallas, conia exacta alsu.nas. 
de E r i n é , que a Praxiteles s i rvió de 
móldelo pai-a sus inmortales Venus. 
E l C e n t r o 
Carlos Garc ía 
(Antigua de 
San Mart ín) 
Café, vinos y iicores.-Especiaüdatl de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-25.-SANTANDER 
Garrido (don Aurel io) , con frases 
de erudito, que para s í quisieran 
Rodr íguez -Mar ín y Art igas , hal laba 
semejanza a esta nuestra ya inmor-
t a l caseta de consumos, con éi A r -
icófaeo ateniense, y el bondadoso 
don Luis Carreras, en una mano el 
breviario y con la otra trazando 
signos caba l í s t i cos , evoca.ba la des-
t ruco ión del t e m ó l o de J e r i c ó , cas-
t igo impuesto a la soberbia humana 
por que nunca me t r a t ó , que úni- ¡ oue pretende «epa ta r» obras de su-
camente merece que se le conteste "blimidad divina. 
con aquella frase que conocerá to-
do el que haya estado en Méj ico , y 
que. es muy india, pero muy apro-
piada al caso de que me ocupo: «No 
necesito bule® para n a d a r . » 
E l 6'«rrepn«nsBl 
Laredo, noviembre 24—1926. 
" E L P U E B L O C A N T A ! R O " E N T O R R E L A V E G A 
Del Ayuntamiento.— Interesantes 
acuerdes de la Permanente. 
El pasado martes ce l eb ró sesi 'n 
la Comisión municipal permamente, 
bajo la nresidencia deil señor alcal-
de, don Is idro D. Bustamante, acom-
p a ñ a d o de i'os tenientes de Alca ld ía 
don F e r m í n Abascal, don R a m ó n Pe-
ñ a y non Pedro M . Gómez , conce-
ja l don Onofre R u b í n , in terventor 
señor L . L lama y secretario in t e r i -
no s e ñ o r Moreno. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— C A S A G A Y O N — 
T O R B E L A V E G A ' 
resolvieron los asuntos siguien-
tes : i ! . . , . 
Adjudicar a don C é s a r Herrero el 
E l suboficial don Ricardo M o ñ i t a , . suministro del mater ia l pedagóg ico 
del regimiento de Anda luc ía , ha si- que se precisa para la escuela de n i -
do destinado aT regimiento de Va- ños de Barreda, en v i r t ud del oon-
lencia. 
— E l suboficial don Eduardo Bogi-
na, con destino en una c o m p a ñ í a 
expedicionaria de Afr ica , pasa a las 
fuerzas de Reímkvres de Larache. 
cacería regia. 
MANZANA\RES, 24.—A fines del 
presente mes es probable que llegue 
el Rey a esta para asistir a l a ca-
c e r í a que en su honor ha organiza-
do don Manuel González de Jante, 
•en su finca denominada Oynelos. 
E l Monarca p e r i n a n c c c r á en esta 
tres o cuatro d í a s . 
Duirante el tiieanpo que dure l a ca-
c e r í a pcfnnoct-ará en ol domici l io del 
s e ñ o r de Jonte. 
E Í S Y C U A R T O Y D I 
curso y precio de 1.021,65 pesetas. 
Aorobar la n ó m i n a de jornales in -
vertidos en supres ión de charcas, 
couducc ión de aguas a T a ñ o s y arre-
glo de escuelas • durante la semana-, 
importante en j u n t o . pesetas 473,85. 
Facultar a la Alcaldía para que 
oraanice fia entrada' en l a Casa Con-
sistorial', en re lación con los servi-
cios administrativos conforme al Re-
glamento de Empleados. 
Dejar sobre la mesa para estudio 
el expediente instruido a un emiplea-. 
do, entregado a la Comisión para la 
res ol u ci ó n oo r respo n diente. 
C A L Z A D O S 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
— C A S A C A Y 0 N — 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo.—Teléfono 15C. 
procurador, quejado amigo nuestro, 
don Agus t ín P é r e z , el que, por lo 
tanto, puede ya ejercer libremente 
su profesión, en la que le deseamos 
muchos t-riunfos. 
¡ Esos automóvi les ! 
Cuando las calles e s t á n buenas, 
tenemos que censurar a a í g u n o s au-
tomovilistas por l a mucha velocidad 
que llevan a- su paso por la pobla-
ción, lo que constituye perenne pe-
l igro para los t r a n s e ú n t e s ; perp 
cuando en la v ía púb l i ca hay barro 
y baches llenos de agua, tenemos 
que censurarlos doblemente, prime-
ro, porque la marcha, a pesar del 
mal estado del pavimento, no la mo-
deran, y segundo, porque al pasar 
por dichos baches no hacen por sal-
varlos y ponen llenitas de barro a 
cuantas personas se crucen con el 
coche. 
Juramento. 
Le fué tomado ño r el iiir<;: de ins-
t rucción, s e ñ o r Macho-Quevedo, en 
% m a ñ a n a de ayer y con Tas forma-
'idados de rigor, al joven y culto 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 8 » • . 
Calle Arroba, 4, 1." 
T O R R E L A V E G A 
Ayer hemos visto a varios s eño re s 
y s eño ra s con los traies hechos una 
l á s t i m a de las s a l p i c a d u r á s de barro 
producidas por au tomóvi l e s , y entre 
esas personas se encontraba- una- dig-
nísima- autoridad que, indignada, 
pro-testaba con razón de estos lamen-
tables hechos. 
I S e ñ o r e s automovilistas, hay que 
moderar la marcha y hay que tener 
m á s v i s ta ! 
Un natalicio. 
En T a ñ o s ha dado a luz una n i ñ a 
Rosario D í a z I b á ñ e z , esposa de Car-
los S u á r e z Izaguirre. 
De regreso. 
H a resrresado do su viaje dej no-
vios nnostro querido amigo don Ma-
nuel Agudo y su joven y bella es-
posa. 
«Otyfé^; en tar/tc, píreseguía s.\\ 
a r t í s t i c a l ábor sobre el ébano de la 
techumbre que cubre la caseta de 
consumos, e iba trazando con un 
'pincel de veinte c e n t í m e t r o s de diá-
metro, figuras maravillosas, reipron 
ducc ión de vividas escenas de As-
pasia en Artemisa, y en Delfos, 
F r i n é . 
Llegaba la noche: siendo imposi-
ble continuar rindiendo al arte plei-
t e s í a , fuímonos retirando del lugar 
donde emplazado se halla nuestro 
monumento, en tanto «Cheíi'e» ento-
naba una oda... «; Bella, caseta her-
mosa.!—(caseta mía.—-¡-qué bella esn 
t á s alumbrada!—por el sol de «la» 
iriediodía—.» ' ( ; Cuando hay sol!) 
Policronados ha-zes—de luz besan t u 
cresta—; q u é hermosa as í vestida—de 
las ¡yaiás de fiesta!—(¡Cuando hay 
sol!) 
Nos retiramos, cuando «a pesa r» 
de caer de la noáhe su negro man-
to, comenzaba a lloviznar. Es de-
c i r , como dijo el o t r o : que era de 
noehe y sin embargo l lovía. 
DP sociedad. 
Para- Tamna ^Nor teamér ica ) ha 
salido en unión de su bondadosa es-
posa, d o ñ a Mariana Gómez , nuestro 
buen amigo don Manuel Quintani-
lla , hermanos pol í t icos de nuestro 
ouerido amigo don Santiago G ó m e z 
Teia. 
Lleven feliz viaje y que Dios les 
coime de salud y fortuna, para re-
gresar pronto a su patr ia . 
—Enviamos sen t id í s imo p é s a m e a' 
nuestros buenos 'amigos los herma-
nos H e r m ó e ^ n e s , Arg imi ro y Fran-
fflisco RodrÍRuez Vegas, por el fa-
llecimiento de s i í querido oadre, ocu-
r r ido recientemente en Solares. 
E l corresponsal. 
^ ^ ^ 
D E S D E L I E R G A N E S 
Cámo progresan los pueblos. 
Junto a un numeroso grupo dd 
amigos, amantes del Ar t e , en sus 
múl t ip les manifestaciones, hemos 
admirado eL barnizado de esta ma-
ravillosa caseta de consumos, que 
para honra y prez de L i é r g a n e s , 
aparece en uno de los extremos del 
pa-ro que lleva el nombre evocador 
de grandevas i d a § i el Hoiubre-Pcz. 
Discutieron acaloradamente don 
Franoiisco Crespo y don Manuel 
Gómez—ciste ya con el pie en i a 
borda del t r a s a t l á n t i c o que ei' d ía 
26 h a b r á de conducirlo a la Haba-
na, y cuyo viaje deseamos felicísi-
mo al caballero don Manuel—sobre 
la clase de barniz o pintura empi'ea-
do por el eminente p ic tór ico art is-
t a «Obelé». 
El señor Crespo sos ten ía q'tie era 
barniz sa fc l ía lo (jug en insumergi-
veinte asientos, se vende barato.: 
San Francisco, 33. 
D E S D E S . M A R I A D E G A Y O N 
Ante una campaña periodística. 
E l d iar io de la tardo «L.i Recr ióm, 
en su n ú m e r o del pasado s á b a d o , 
d í a 20, dedica su a r t ícu lo do fondo, 
t i tu lado «En defensa de nuestra r i -
queza g a n a d e r a » , a t r a ta r sobre la 
c r í t i ca s i tuac ión porque atraviesa 
lia clase -la.bradora-, -ccuerotándola , 
principalmente, a fa del labriego de 
esta roc ión , frente a la ca res t í a do 
los a r t í cu los que consumen y el ba-
jo precio de aquellos otros que pro-
du-cn. 
Efectivamente, t a m b i é n nosotros 
crermos oue no guardan ninguna re-
lación estos precios; pero sustenta-
mos cil •"•riteTio de que tan importan-
t e y transcendental cues t ión , debe 
tratarse con m?sura ; sin dar luírar 
a que se establezca el odio entre 
" - d í a " nartos- como pudiera muy 
bien sobrevenir con el apuntamien-
to de alsmnos datos que. en nues-
tra Jnimildc o jún ió i^ a nada práctá--
ANO X l l l . - P A l i I N A ÜUARTA E L P Ü E I L O C A N T A B R O 
co coiicliiciián mé4 que a un encono 
percsonal. 
No tratamos do entrar en di sen-
(Sion es ni j iolómicas sol i ré este a sun-
t o , porque en mancni alguna puede 
o c u l t á r s e n o s que, dado nuestro pla-
no de inferioridad, nos h a r í a n caer 
en el r idículo ; no poj- faJta de ra-
zón, sino de argumentos y medios 
.para l a c e r i a prevalecer; ni tampo-
co pretendemos salir en defensa de 
riada que no sea ecuán ime n i justo, 
porque nuestra norma de conducta 
nos lo impide y como gozamos de 
absoluta l i l .er tad, sin presiones de 
ninguna especie-,, creemos poder emi-
t i r nuestro humilde parecer, a la 
par que sincero e imparcial . 
L a s i t uac ión actual del ganadero 
merece que se le preste la debida 
a t enc ión , a fin de aumentar sus in-
gresos económicos o mejorar su úni-
co medio de vida con una mayor 
p roducc ión , garantizando el consu-
mo sin restricciones de ninguna 
clase. 
Con la desapa r i c ión de las peque-
ñ a s industrias í áe tcas ha sobreiveni-
do en algunas épocas del año que el 
con.~u.mo de la leche era reducido, 
icón lo cual ve ían ios ganaderos bas-
tantes .mermados sus ingresos, por 
carecer de demanda este a r t í cu lo , y 
por lo tanto, cotizarse a muy bajo 
precio, a d e m á s de,! remanente que 
-de él les quedaba y que: ca r ec í a de 
valor. 
En esta clase de íivlículos ocurre, 
verdaderamente, que ©s el compra-
dor quien fija ei' precio, estando su-
jetas a él todas las osicilaciones que 
sufra por no exis t i r competencia; 
ahora bien, nos parece que a nada 
p r á c t i c o cond me el s eña l a r si el d i -
rector de l a fábr ica a quien se alu-
de gastaba bk-:c¡eta cuando l legó al 
pueblo y hoy tiene automóvil ' , por-
qyie muy bien esto pudieran ser exi-
gencias del negocio, ya que enton-
ces era bastante reducido su radio 
de acción, y en la actualidad se .ex-
tiende por toda la provincia, y en 
aquella clase de vehículo le sería- de 
totío punto imposible poder hacer 
e! recorrido a los distintos pnestos 
que tiene establecidas. 
Coñac C O M E N D A D O R 
Nos parece que las reivindicacio-
nes del labniego han de buscarse 
n r o í n n d i z a n d o la cuesl ión, mi rándo-
i : \ bajo un aspecto de justicia y se-
ñ a l a n d o normas paira llegar a su 
<Hmsccució'n, todo ¡o d e m á s s e r á en 
va-no y sólo conduc i rán a un grande 
y profundo malestar. 
La creación de Sindicatos, donde 
pudieran adquir i r los a r t í cu los de 
B U consumo en v e n t a i o s á s condicio-
nes, vend r í a a atenuar en parte su 
e i tuac ión . 
Ei corresponsal. 
U h r f O R M E S - P I D A N P R E C I O S 
Las mejores trincheras inglesas. 
C A S A MERAS, Santa Clara, núm. I 
Teléfono 3.262. 
(Al lado de la Audiencia) 
D E S D E REÍNOSA 
Cómo se adquiere casa pro-
oia con pequeñas cuotas 
mensuales. 
Preparada por el Banco Hispano 
de Edificación so ha celebrado una 
confierencia en el Sa lón Madr id , a 
la que as is t ió una enorme- concurren-
•cia. ansiosa de buscar en las diser-
taciones una base para convert i r los 
adeales en una realidad paipitante. 
No puede dudarse que de estas^lec-
ciones sakn siempre provechosos 
cónsejoss, Y en t end i éndo lo as í la So-
•ciedad civi l de cooperativismo, el 
"Banco Hispano de Edi i icación no du-
•dó en imponerse sacrificios para su 
propaganda, que en resumen es un 
spcstolado para bien de los pueblos 
y las familias. 
L a gran conferencia d ió comienzo 
ia las ocho y media, presidiendo eí 
í icto el prestigioso comerciante don 
Angel H ie r ro , a c o m p a ñ a n d o a la» me-
isa los inspectores del Banco de l i d i -
ficación, don Ramón Ciut iérrez Sán-
<-1IPZ y don Víc to r F e r n á n d e z , as í co-
lino los c onocidos señores de esta lo-
•calidad don Manuel Obeso y don Ro-
eendo Gonzá lez . 
P r e s e n t ó - a ios oradores don A n -
gel Hie r ro . -
' Don Hi l a r io M a r t í n e z , censor del 
:i);;::,o. Hispano de Edif icación, to-
D I A Z Y G O N Z A L E Z ( s u c e s o r ) 
N U E V A F E R R E I E R I A , establecida en los Arcos de Dóriga, número 7, 
S A N ! A F D E R . - T e l é f o n o 26-27, 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
SUCURSAL DE LOS ALMACENES DE TORRELAVEGA 
SAN FRANCISCO. U 
SANTANDER 
C A L E F A C C I O N E S D E T O D O S S I S T E M A S 
C O C I N A P A T E N T A D A P A R A C A L E F A C C I Ó N 
A R A 
, 1 
C A S A E S P A Ñ O L A , a c r e d i t a d a c o n i n m e j o r a b l e p l a n -
t i l l a d e m o n t a d o r e s . 
4.500 i n s t a l a c i o n e s f u n c i ó n a n d o e n t o d a E s p a - f i a , 
P E D I D P R E S U P U E S T O S 
Aceite extra lino S A N T A AMALIA;, en loiprincipales establecimientos 
' de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bin. 
M a t t b s G r u b e r B i l b a o 
F á b r i c a d e a r c a s . P i l a r a - S - M a m e s 3 ! y 3 3 
1 N o v ^ 
rfertanfce a l W i i S 
ción. ' - ^ i ' ^ 
Velada benéfica. 
Con. destino a la 
damnificados de C a h a ^ S ^ 
ves, se ce lebra rá en pi 
vente una t inción: hen 
tando la Metro Gold a' i 
t i on la deliciosa y f s e n ^ ^ 
la de- El i iu i r (¡li 
i te ims», que consta d" ^ 
y , 2.360 metros. 
A d e m á s se exhibirá i 
ma pel ícula cómica tituA ^ 
aciago». a«a -u 
Necrológica. . 
Ayer dejó de ejdstir ^ 
c iño de esta vi l la a l ^ 
t e n í a y seis años, Von p ^ - i 
mó la palabra para Saludar a la dis-
t inguida coaicurrencia y Jiacer el p ró-
logo deJ acto. 
Con elocuentes frases hizo un aca-
bildo estudio de ib que es coopera-
t ivismo que renace en Escocia en 
1767, recibe gran empuje en Ingla-
terra en 1844, llegando a llamarse 
a aquellos hombres que aunaixm sus 
esluerzos hacedores del mundo. E l 
problema es traniscendental y social, 
ya que la vivienda, base de las po-
1)1 aciones y del bienestar famil iar , 
da comunidad cívica y o rgan izac ión 
ib m á s equitat iva y justa. 
los mis b Q D i í o s refroíos de niños 
E N L A 
F o t o g r a f í a JULNAY 
AMÓS D E E S C A L A N T E , 10 
Ilet-ho el exordio Iml lante por don 
Hür i ru Mar t í nez , entra en el fondo 
dei tema don R a m ó n E s p a ñ o l , per-
sona de conipetencia y prestigio y 
dc'ouado consejero de! Banco ITis-
pr-nc. de Edificación. 
Empieza tratando de las upen: --n-
i i t s que realiza sd Banco liara faci-
l i t a r a s îs asociados ta adqui r/ ;ón 
do la vivienda propia. 
Le, niá,s difícil en la vida, y lo que 
con m á s tenacidad se persigue pava 
llegar a un éx i to definitivo en cual-
quiera de fus aspectos, es la agru-
pación de fuerzas dispersas, en for-
ma ta l , que constituya una sola y 
potente. 
El Banco Hispano de EdifKT.;-:ó:i. 
ni unir a millares de entusiastas p ¡ - -
viscres que cifran i'a realizaei in de 
«us. ideales en el p e q u e ñ o áhórijf», 
r.o ha hecho djfcm cosa que revestir-
se de la fuerza necesaria para llegar 
, i un l in praHico y beneficioso para' 
sus asociados por medio de la coope-
rr.ción, como es el p roporc ión ai i es 
los medios precisos para que eii i . i 
tiempo relativamente corto puedan 
tenor casa propia. 
Por los procedimientos usuales de' 
alquileres, él inqui l ino q u é hal) i íe 
una casa durante quince ayos ha 
entregado en ese tiempo por renla, 
mucho m á s d.cl valor de la finca, sin 
que ós ta llegue a ser de su propie-
dad. Por nuestro sisteima, pagando, 
menos renta y en el raism otiempo 
de quince años , el inqui l ino amorti-
za él valqr de l a casa, pasando a 
ser su propietario, sin oue tenga oue 
pagar m á s alquileres. Estos son los 
milagros qne realiza nuestro Banco, 
por medio de la cooperac ión y del 
ahorro. 
E J E M P L O . - - U n a persona desea 
adquir i r una casa que hoy habita y 
que vale 6.000 pesetas y puede eco-
nomizar, a ta l objeto, pesetas 10,50 
mensuales. 
Por el sistema antiguo, o sea de-
positando sus economías , en una ca-
ja de Ahorros a largo plazo, y ai' 3 
por 100 de i n t e r é s , neces i t a r í a , apro-
ximadamente, t reinta años para re-
unir las 6.000 pesetas para comprar 
la casa q.uc desea, y h a b r á perdido. 
por alquileres que ha sati&focho du-
rante ese tiempo, nesetas M.400. a 
razón de pesetas 40 mensuales que 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
C a i a de A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capita l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.00^ peseta» 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comí 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón v Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja , mediaaite 
| a presentación de los TQir 
guardo í t 
puede producir la finca de 6.000 pe-
setas. , 
A n í s Ü D A L L A - C o ñ a c 
Susc r íb i éndose al - Banco Hispano 
de. Edif icación por. seis lotes que dan 
derscho al p r é s t a m o de 6.000 pese-
tas que ei' socio necesita para com-
prar su casa, a b o n a r í a mensuadmen-
te pesetas 10,50• por,.su cuota de abo-' 
r ro , que Je procluciría un 5 por 100 
anual como m á x i m u m de beneficios,' 
y suponiendo que al año le corres-
pondiera el p r é s t a m o , .entonces abo-
n a r í a pesetas 4,25 por lote en con-
cepto d-e amor t i z ac ión del . capi ta l , 
qú.e representa el 5,1 o por 100 del. 
p r é s t a m o recibido y pesetas 1,75 tam-
bién por lote, por el 2,10 por 100 por-
a m o r t i z a c i ó n e i n t e r é s , s icñ. io suya 
la casa, sin pagar nunca m á s alqui-
ler en el plazo de quince- anos. 
Teniendo en cuenta que ¡as fincas 
de 6.000 pesetas suelen prodneir de 
'10 a. 50 pesetas mensuales, y que el 
scicio sóio abon . i r í a pesetas 3ü por 
I tdos concentos, hasta amortizar su 
lleuda, queda plenamente d e m o s í r a -
dn 'que la casa le resul tar ía- courple-
tamente gratis y a ú n übtenc | r ía un 
beneficio a su favor. 
A p r u e b a d e r o b e . A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d é s o p l e t e 
• Eeprcsenlante: J O S E M A R I A BA 
y San Francisco, 1, tercero.—,S. 
n-BOSA.'-^Cisneros, 7, segundo, 
A.NTANDER* 
nmnie ipn l de Va;lderred:ibb% a los 
mozos del misnio Aft-odirrio Muño / , 
Gu t i é r rez , Quirico ( ¡u t i é r r ez Diez e 
Isaac Ruiz Allende, los dos ppitagjí 
. in - de diez y nueve a ñ o s y e! ú l t i -
.JIIIO de veint iuno, quienes óa^erc i i 
eii l a «ü-racia» de apodorairse de-'un 
•n.i.ado piropiediid de Gregorio Mu-
ñoz, cniloicándnilé sobre el tejado, de 
la iglesia. 
¿Ou-iiors uisted' una pustu?—dijo 
|Í::,;I,SÍ.;I, 
sirviendo al.ta a l pbeíta quo esto es-
[\crlbe 
y dijo el vaite;—.Si, qu;:i::i'o unía pa^-
'^emUfrica, de Orive. 
No.se. debe perder de vista qile las 
cantidades que el socio entrega por 
amor t i z ac ión no siunifican mayor 
desembolso que el que ex ig i r í a el 
pago del a íqui ler , y en vez de per-
der lo que por eŝ Q concep'c1 BSiSf-
•sc. irá s.aldandci ay deuda a la vez 
que disfruta totalmente de lo que 
peco a poéb va abonando ; es decir, 
oue recoge desde el primer n i cmén to -
el fruto total de numerosas siem-
bras que posteriormente va reali-
zando. 
L a Sociedad bancaria de Etlifica-
<ión camina s e r e i i a m e u t é por un am-
biente de prosperidades y con o! fm 
cmeroso de hacer (pie cada cimla-
dano tenga un techo que cohije sus 
salis-faccio-nes dei' hogar, saboreando, 
deleitosamente las priroKiias de la 
propiedad y que en,este coonerati-
vismo," labor n a t r i ó t i c a , surja 'la m á s 
bella prosneridad" ñac iona l . 
Los oradores fuomn ^atentamente 
r - d i c h á d o s y aplaudidos. E l audite-
i-ic salió satisfecho, y según nuestras 
npticias, la obra se ha tomado en 
cuenta, pues los s e ñ o r e s inspectores 
reciben consiutes oue es de presu-
m i r que den el resultado que F-e per-
sigue. 
El corresponsal. 
b t u m de a n u o 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo dePereJa, 21 (por Calderón) 
a p l a z o s 
F A V O R Y L A P I Z E 
son las mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas ciases, 
Unico talJer de reparaciones. 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO I N D I A N Y F A V O R 
Casa R U I Z , Arcos de Dóriga, 5. 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m i 8, E i p s i c l ú n - B I I B A O 
rao. Noriega, ex c o a o ^ H 
len t í s imo Ayuntamiento J !l 
Su muerto ha causado ^ 
tkniento entre sus (:0nv 8.e%J 
probidad y honradez einos' 
zaron al í inado señor que 
Sai c a d á v e r recibid « 9 
pu l tu ra esta tarde en el ^ 
del pueblo de La Borbai] ^ 
Descanso en paz y; tp . 
n ' . . hermano don JUan W 
al resto de sus deudos, n v ^ ' 
lencia. tslTaí| 
Aniversario. 
Hoy, d ía 24 del actual 
el pr imer aniversario del fctf' 1 
to de la ilustrada y mal 1 
ño r i t a Manuela ^on.ohaSf11* 
moha.no, a<-aecida en El p, 
Ayer marcharon para 
Sitio sus padres don 
( 'minen, en cuya i f ^ d ^ 
renzo se ce l eb ra r á esta J B . 
lemne funeral, cabo de. año 
fragio del alma de la fi^ 'e 
paz descanse. 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
C A S A M I G U E L 
TRINCHERA DE T R E S T E L A S , 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
Agrupación instructiva de depen-
dientes municipales.—Se convoca pa-
ra hoy, día 25. ; i todos los socios de ' 
é s t a a g r u p a c i ó n correspondiente a' 
las secciones de técn icos , facujtati- ' ; 
Vos y administrativos, a las seis y 
media de' la- tarde, en nuestro domi-
cilio social. Sania Ciar;!, - y 10, a 
fin de que IUUIIÍM Í n los presidentes 
que han ' de, formar parle en el' Co-
mi té , .con arreglo.-aV Keg.lanicnto. 
m de mum 
A C I N C O D U R O S 
s i n l i u m o y s i n o l o r 
a 
Máxima amplificación, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M.. 2 y M. R. 
8 débil consumo, pesetas 18. 
Montera. 10, M A D R I D 
V E N T A D E S E S P E R A D A D E . . . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; fqldps.pqrA ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
C o ñ a c U D A L L A - A n í s 
La Caridad de Santander.—EJ 
movimiento dei Asilo en el d ía de 
ayer, fué' el siguiente : 
•hV-anCinis 'can^.i.-jais. •• po.r traai-
s¿-untos, ' ' 
Enviados c«n biüc-te de fermcia-
rra l a^ i?us rasipeictivos p i m í o s , 3. 
Asiilados • existern'es en el lista blo-
cimionto, 15r, 
BANCO DE SANTANDER 
Habiéndose , extraviado Va libreta-
do dcpéfsi-fo de este Jianco. número 
C7, se M u c g a . a la ' persona 'en - cuyo 
poder se halle tenga la bondad de 
1 M, • • uada ra las oficinas d e este 
i " - ; ablccimiento, advirtiendese' que 
r i;íii tijina-das In smed idas iiGcesa-
rias para qTie dií.^ia dibreta tío pue-
da hacerse efectiva; y que tianscu-
rr ido el plazo de quince día*, .efesfle 
la fecha de este; anuncio sin. roda-
maición a¡guña,p ' .S€• e x p e d i r á nueva' 
Tibrela, quedando ' la • primera sin 
n ingún .•vajo!p y el Banco exeuto.de 
lesponsa^iidad! • ' • >• 
San tía 11 der,. 54 .de. • noviembre de 
1926.,—El dire!-tor gerente, José Luis 
Gómez García, 
he 
Reiteramos a sus citados | 
rmanos nuestro péguine. 
I lanes , 24 novieinln-Q ( 1 ^ ^ ] 
COMO PROPAGAND \ \ l 
P A R A D A R A CONOCFH 1 
R I Q U I S I M O Y SELECTO M i 
L A T E , T O D O CONSUMIDOR 
R A O B S E Q U I A D O C 0 \ Boíl, 
Y CAPRICHOSOS REOAÍQ 
T R I B Ü Ñ ^ l 
Causa por rebo. 
.Ayer, ante el Tribunal 
cbo de (i?ta Am liaiciia cp^l 
. M a r í a - Bus-tasaanite Ñ o r i s ^ j 
ípiieiii cil tenicnto- ascal | 
saida, pidió" lin ]>2na de seis 1 
y un día , de prisión corraccij 
iporque ed 16 do enero-ds 
vecbaaido l a confiainza ouj I 
eo-ii su conv.rciii;! da Val d-5"Sffl 
cente, Ci'ftsc'enicia Sánchoz. pJ 
en su casa aipo Icránilciss de 3ü| 
seitas, • 
Lia defensa, a oáj$ dol tel 
dó¡n Vini iiano F. Ptííntocha, i i | 
só> Ha afcisoknción. 'v 
Sentencia. 
'En'••la cauifea seguida a 
Lorenzo Cnaiupo, por h<\:'.\h. 
di t tado serntencia condenara 
dos años , cuati o 111^^ y uii di 
pri.?.¡óii correccional e imfed 
ción dé 1.000 pesatflis al losion 
O Y A L T 
C u e L o s , C o r b a t a s , S a t i n e s , 
P i j a m a s , C a l z o n c i l ' o s , etc. 
San Francisco, 30.-SANTANDER 
NOTICIAS OFICIAD ES 
B A R C E N A DE E B R O 
¡Confundieron ei us^! 
Cna pn.i'cja de la (inai 'dia c i v i l b'a 
detenido en el puoblik do NavaM.iiol 
y j)ucsio n (1¡^pos¡c¡(Mi del J ú z ^ a d o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, 1 
L o t e r í a n ú m e r o 13 
L A M A S A F O R T U N A D A 
« 
Una asamblea. 
Aalcayí-r , l u n ^ , so. reunió en jun-
tn .ncaoi aif cxtraordinai ia la So;;.io-
dad deportiva Llaiies F. (.'. para 
nombrar presidente de la minina, por 
Tenunoia del electo don Gabriel Tc-
resá Robles. 
En esta asamblea, que r e su l t ó muy 
movida, fué elegido para ta l cargo 
don Antonio M. Mor iyón . 
Conferencia. 
E n el Halón Moderno, y ante nu-
meroso' públ ico , exp l i có el mismo 
d ía una conferencia el reverendo Pa-
dre Vicente Avedi l lo , agustino, en 
la que t ra tó ' de las costumbres del 
C'cícKtc Imperio, de la benciiea obra 
De la reéión asturiana. 
» 
de la Santa Infancia, la penosa y: 
anic.-gada vida, del misionero, la 
rondic ión social do la miijeé obina, 
el al orrador •espectáculo de las n i -
ñas abandonadas y el estado de la 
Igíftsia católii-a en tan remotos y 
fan tás t i cos pa í se s . 
A n g D i ü s f r e s c a s d e l a I s l a 
BILBAO 
CASA BARQUIN 
Arci/íero, 23,.-T e l é f o n o J3-54. 
Esta conferencia^ fifé 'amenizada 
con.,proyecciones y - i n u y aplaudido 
Gran Hotel Café-Restauranj 
J U L I A N G U T I E RR| 
M á q u i n a americana 0M1ÍGA, 
la producción del café Expiess-j 
riscos variados. Servicio elega 
moderno para bodas, banquete 
PV10 del d ía : U ŝo buco 
itiér. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO PKHEDA. - ^ 
üír ica de Luds Caüvo. 
Hoy, a las sois y cuarlfl 
t)ard-3 (sexlia. do ahorno), 
de amor y do guerra», 
iias diez y cuarto, «Las c ' 
¡ñas)). 
'GRAN CI-NEMiA. Hoy, W 
las ^eis h&stn las dit-z: 
i.mt.&i'Jiiaic.¡ioii1aile&") iw«:i 5,aT'L 
úlltiano peldaño). , sido paw 
QliN!E.MA( BaNlFAZ.-HOeJ 
di-ez, tercero y ouaito W 
la eni í r ionianto serie titula^-
beatiafe, del Piaraiso», l'or 
Desmolí d. 
t 
E L SEÑ0B 
FALLECIO AYER 2 4 1 
NOVIEMBRE DE 192 
habiendo recibido los Santos Sacr 
Su desconsolada 
tonia Gutiérrez ^ ^ tioSl\ 
hermano d " " ' J 
mosydemasfam ^ 
Ruegan a sus al„ 
sirvan « " ^ ¿ ¡ o r y § 
Dios Nuestro W l ¡cadá 
a la c o n d ó n d ^ J 
las doce de la rn» BoJ]¡f0 
la casa ^ ^ 'OSW^Í 
hasta el f 0 
vorporel cual*lnocido*-\ 
< Santander, 25 ae 
El precio de un 
serví 







25 DE N O V I E M B R E DE 1926 
H * * ^ " ' " " • " " " " 
e l p u e b l o m i m a AÑO XÍ I I . PAGINA Q'JINTA 
A p r o v e c h e e l m e s c o m 
• • 
Q u e d a n y a m u y p o c o s y d e s p u é s l e c o s t a r á n m á s d i n e r o 
I m p e r m e a b l e s C a l z o n c i l l o s P a n t a l o n e s T r a j e s G a b a n e s P e l l i z a s T o a l l a s 
d e s d e 15 p e s e t a s . d e a d e 7 r e a l e s d e s d e 6 r e a l e s . d e s d e 5 p e s e t a s , d e s d e 15 p e s e t a s , d e s d e 17 p t a s . . d e s d e 2 r e a l e s . 
S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a d e s d e O a m í s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , d e s d e 3,75 
— p o p e l í n i n g l é s . — 6,50 
p a n t a l o n e s h o m b r e , a l g o d o n e s — 4 GO 
— — l a n a — 6,00 
g á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , - 6,00 
S á b a n a s , c l a s e e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
P í v f t u e l o s b o l s i l l o 
C a l c e t i n e s h o m b r e 
T r a j e s n i ñ o , v a r i a s 
d e s d e 4 .25 T r a j e s h o m b r e , v a r i a s c l a s e s , d e s d e 10,00 




A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , 
C o r t e s d e t r a j a , 




No deje pasar el tiempo; otra ocasión igual no se le presentará. 
g r a n d í s i m a s 
M a n t e l e r í a s g r a n d e s 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d 






¡ I O S * F R I T O S A l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " i 
m a r c a d o s A l m a c e n e s L . t a r a z a n a s , 4 y 6 
V E H V T T A S A L 
C O M ^ T A O O 
ó m s s a l i d a s j l e i D i i s r l o d e M a i f e r 
1926.-19 de óiciBialire, tapor o r u t a 
1927-23 eosro, - O R O P & S A 
6 ñ íebrero, - i 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá). Callao, Moliendo. 
Arica, Iquique. Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
Admiten pasajeros de Pr imera. Segunda y 
P Í Í E C Í O E N 3.a C L I S E K 1 HABANA. 
P o r v a p o r ' O r ü a ' , oese tas 5 4 1 , 6 5 
P o r v a p o r e s " O o ' . h s ¿ j " y " O r o y a 551,65 
(incliído im uest^). 
£síos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplia- cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
Hijos de B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas «BASTüRRECHEA> 
l ^ S L t o s , c a t a t a o s i - e b e l d e s y b r o n q u i t i 
O L s e c u r a n c o n 
\ PREGUNTE A SU MÉDICO Y S E C O N V E N C E R A . - D e venta en farmac ias y d r o g u e r í a s . 
| S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
«• c m A gi v. v. n TV Á\ B A R C E L O N A 
m (Cofiiwnldo por las Compafilas de los íerrocarrllM é& 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
tugaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíag 
de rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na= 
legac ión , nacionales y extranjeras. Declarados A" ¿ 
nuares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéiq 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
8A G A N S E P E D I D O S A L A S O G I E D A B U L L E R A E S P A A O L A ^ - B A R C E L O I C A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN» 
T A N D E R , señor H i jo de Ángel Pérez y Compa-
U l a . — G I I Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
Hullera E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , don Rafael Toi tó , 
Para otros informes y precios a la* oficinas de la 
t S O C I E & A J D M U L L E R A E S P A Ñ O J L Á . 
«ñas 
C A D A N O C H E 
U N 
T O M A D 
y no sufriréis 
PROFESORA de piano, lec-
cioues a domicil io y en casa. 
B é o t o r Madrazo, 163 entresue-
lo. 
B A S C U L A S 
d a t o c i a s C I C S Q S 
B a l a n z a s d e 
p r c c v ¿ n • 
A r e a ^ p a r a 
S . T Ó P N E P r C q 
7 1 L E F O N O \ 2 4 ó -
m i s 
MALAS DIGESTIONES 
Como purgante, no tiene r iva l . 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 cén t imos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molíups para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . e R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barbosa: Cisneroa, 
7, segundo. 
Procure siempre 
que sus anuncios 
L O S L E A 
E L 
P U B L I C O 
que ha de ser su 
diente o consumi-
dor del producto 
tMM anunciado. 
papen! de per iód i -
^ s a cinco pesetas los once 
i ^ Í 0 kilos en esta A-d1™1»8-
fr* 0n' &̂ nuovs a una y, da 
^ a siffve de, la taiMe, 
¿TOSE USTED? 
¿T iene catarro, asma o espeo-
tora t o n dificultad? Sus dolen-
cias c e s a r á n inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico raconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En las principales farmacias. 
En Santander: 
E. PEREZ D E L M O L I N O 
Se» desea adquir i r cantidad 
importante de madera de cho-
po en pie, de ios t a m a ñ o s si-
guientes : 40 c e n t í m e t r o s de 
e s c u a d r í a por V—8 metros de 
largo. 
Dir ig i rse S. A, J o s é M a r í a 
Quijano, Los Corrales de 
BueÜna. 
eo&EGio de m í a 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o 5, 1." 
E l m é t o d o m á s moderno, con 
nociones de f rancés , ing lés y 
múaic-a. trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
P e n s i ó n m e n s u a í : 20 a 25 pese-
tas, s e g ú n edad. 
C O N S U L T E U S T E D nuestra 
A N G U L A S 
C A S A B A R Q U I N 
A R C I L L E R O , 23 
TELEFONO1 N U M E R Ó 13-54 
Aviso al públic® 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios,i 
JUAJSI D E H E R R E R A , * 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes Uiiscaia alga qua les in-
P 
S o c i e d a d A n ó n i m a " O R B I S " 
Sucursal en Santander 
M A Q U I I V A S O E O C A S I O I V 
R E F » A R A C I 0 1 V E S 
HUEVO preparado compuesto de esencia de 1 
tÜtuye con gran «entaja al bicarbonato m 
«sos.—Caja 0,50 pts Bicarbonato de %om 
wm 
(áe glicero-íosfato de caí de C R E O S O T A ^ t u ^ m m ^ 
Dosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gsmn&j 
I P f f i t c S o s 3 > 5 o p s s « * «¡j 
& Í p ó s i t o s J & o e f o r S e n e d i e t m o u ' J ^ f f ^ 
waate on las yrlnolpaUoc fa7m«af¿o 4» Espsftsu 
«te t «teBüwra 15. PEREZ DEL MOLTEfOj-Vtesai dto tec EMBSÜCEP 
v 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a f i o l e s 
S E R V I C r O S R E ( U , ' L A R E S 
I p i i l o - i l i í e í l O / E s p a M - t e w - Y f l r i 
N u e v e e x p c d i c - i o n e a a l a ñ o . 
M d e E s p a ñ a a 1 M é j i c o . 
D i e c i s é i s e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
m í n e n t e c r e i a o n cients 
Enfermos 
luz 
E i i s M E D A i s m m w y botas 
C a t o r c e e x p e d i c i o n e s a l a n o . 
n e o , C e b a , M é l i c o F N e ( 
C a t o r c e e x p e d i c i o n e s a l a ü o . 
F P a í í f ' t o . 
O n c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
D o c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
I d e m a F i l l p a s . 
T r e s e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
S e r v i c i o t i p o - G r a n H o t e l . - T . S . H - F a d i c t e l e -
f o n í a . - O r q u e s i a . - C í p ü ' a , e t c . , e t c . 
P a r a i n f o r m e s , a l a s A g e n c i a s d e l a ' C o m p a -
ñ í a e n l o s p r i n c i p a l e s p u e r t o s d e E s p a ñ a , tín 
B a r c e l o n a , e n l a s o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , 
R l a * f i d e M e d i - o r e l i , 8 E N S A N T A N D E R . 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P a R E Z Y C O M -
P A Ñ I A , P a s e o d e P e r e d a , n ú m e r o 3'6 







F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s % 
a c ' . u e l e s . 
Preparado por el doctor J. M a r t í n e z M e n é n d e z , condece- © 
rado con Ja Cruz del M é r i t o M i l i t a r , por mér i t o s pro- g 
fesionales. © 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
ves y c rón icas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operaciones qu i rú rg i cas que con tanto fundamento atemo-
rizan a los enfermos. D e s a p a r i c i ó n de W i dolores y moles- ^ 
tias a su primera, aplicajji^p. E r g ^ q ^ t ^ n ^ 1 ^ fetioaz en l^3 © 
oftaimias g r a v é s y por excelencia en Ta granulosas (grann- 0 
'.aciones purulenta y b l eno r r ág i ca , qural i t is , ulceraciones ^ 
en la có rnea , rijas, etc.) Las o f ta lmías originarias de en- ^ 
fermeiiades vené rea s , cú ra l a s en breve t iempo. Maravi l lo- 1? 
so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las ^ 
cataratas en pe r íodo de formación . Destruye microbios, «O 
cicatriza, desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E . No m á s © 
remedios arseniaies, mercuriales, n i t r a to de plata, azul 0 
raetiíeno y otros tan temibles usados en cl ínicas. Las vis- 0 
tas déb i les y cansadas adquieren prodigiosa potencia v i - ^ 
sual. j N o más nebl ina! | S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A ! JL 
i J a m á s fracasa! E l 98 por 100 de los enfermos de los ojos 2 
eú ranse antes de concluir el primer frasquito del específico ^ : 
P R 0 D 1 G A L U Z . . 2 
P R 0 D I G A L U Z eclipsa para siempre el t ratamiento ü 
por los colirios conocidos hasta boy, en todos los gabine- © 
tes oculís t icos : colirios que en la mayor parte de los casos © 
no hacen m á s que empeorar el mal , i r r i t ando ó rgano t an © 
importante como la mucosa conjuntivul. E l n i t ra to de p ía- ^ 
ta, causa de verdadero te r ror de loa enfermos y de mucha0 0 
cegueras, lo hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el ¿p» 
glancoma. « 
P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y prodd-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia ^ 
a los enfermos. Detiene la miop ía progresiva. \ Enfermos 1¿ 
^ de los ojos! [Es tad seguros que c u r a r é i s en brev í s imo x 
^ riempo usando el portentoso específico P R O D I G A L U Z . i | 
f ¿ (Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). © 
© P R E C I O : C U A R E N T A PESETAS (40 pesetas) p o r © 
© G I R O P O S T A L a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E, CUA- © 
© D R A D O P., calle de Santa Engracia, n ú m e r o 6-1, 3.°, de © 
0 r echa .—MADRID (España ) . 
0 Testimonio de jueces, fiscales, Jefes del Ejérc i to , i n . A 
nenieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 2¿ 
7¿ Madr id . . ^ 
2 i E x i t o in fa l ib le ! Sin coca ína , atropina, n i ningunas Jg 
® otras substancias peligrosas, se puede comprobar, some- © 
^ t i énde lo a un minucioso aná l i s i s cual i tat ivo. © 
1 ¡¡ÚNICO EN E L ORBE!! © 
^ a 
V E N D O Citroen, 5 H . P., dos 
asientos, paxte trastera refor-
mada, con caja pata llevar 
naletas propia viajante. Infor-
m a r á n esta AdministráTíión. 
P I A N O S ocas ión .desde qui-
nic-i'la.s pesetas; nianulnio fla-
mante, sesenta mart i l los mú-
sica novedad, &e venden llua-
niayor, 15, bajo (taller de ali-
ñ a ción). ) 
SE DESEA chalet con huerca, 
prr fiiiéndosu en Vía P b í n e í i á . 
jiuFoimes, esta AdÉaiíisíbráH 
cioíi. 
PARA un negocio muy acre-
ditado se necesita sacio con 
capital. 
l a f o m i a r á n , en esta Admi-
n i s t r ac ión . 
PISOS D E S A L Q U I L A D O S 
se amenjdan f ác i lmen te anun-
c i á n d o s e en esta sección. Us-
ted ha le ído este anuncio. M i -
]»3 da i'etílores ¡o han yiato 
igilailmeífte. 
SE V E N D E local, sitio lo ínás 
cén t r ico de l a poblac ión. 
I n f o r m a r á n , en esta A d m i -
n is t rac ión . 
S E Ñ O R A S : Se reforman- to-
da clase de sombreros, de fiel-
t ro , t m i o p e l o y seda, precios 
muy económicos . Dar forma, 
3 pesetas; terminados, 6. De 
caballero, compostura com-
pleta, 4,50. Sánchez» Silva, 1, 
tercero izquierda. 
1 
A L Q U I L O casita amueblada, 
Sardinero, económk-a, y un p i -
so y un entresuelo, calle Doc-
tor Madrazo. 2 . — R A S I L L A . 
LAS MEJORES perchas nara 
armarios, cuarenta c é n t i m o s 
una.—Pedro Casado, Burgos, 
30. d r o g u e r í a . 
S A N A T O R I O de al tura «Gre-
dos L a S e r r e t a » (Avi la) . Pre-
cios económicos . Propiedad: 
s e ñ o r a viuda de R o d r í g u e z . 
Detal les: Mar t i l l » , 64 
SE V E N D E - carro grande, 
fuerte, anula y aparejos y cien 
sacas. I n f o r m a r á n en la A d -
min i s t r a c ión . 
V E N D O : au tomóvi l en 1.600, 
pesetas, a toda prueba ; cava 
de vecindad en 295 m i l pese-
tas ; terrenos para edificar en 
La Reyerta, de cinco cairos y 
en I teina Vic to r iu , de seis ca-
rros;" mueMes usados, calle del 
Sol, 4. 
EL M O L I N O , vende piensos 
(mi (•(••.¡iliciones francamente 
ventajosas. , Almacenes de 
p icnédl «El Molino». Cabezón 
de la Sal. 
A L Q U I L O , Reina Vic to r i a , 33. 
mansarda con cuarto de baño . 
Informes en ja por te r ía . ' 
COMPRO, vendo y cambio to-
tío,. aupque sea antiguo. «Ei 
Arca de Noé^ , Muelle, 20, es-
quina a Calderón, . 
TRASPASO urge de salón l i m -
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza. 
V I U D A DE S I S N I E G A 
F á b r i c a de tal lar , biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das .que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pats 
y extranjeras. 
Despacho : Amos de Escalante, 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
A L M A C E N cén t r ico y grande, 
se alquila.-. Informes esta A d -
min i s t r ac ión . 
SE V E N D E , piso c é m r i c o , l la-
ve en mano, renta m á s 7 por 
100 l íquido. I n f o r m a r á n zapa-
t e r í a «El Modelo», Leal tad , 3 
F L E J E de embalaje, usado,' 
se vende en esta Administra* 
ción. 
LAS H O R A S de oficina en 
esta Aldminis tración, son dej 
nueve a una y de tros a r/:ntc. 
I M I j W l M M 
e t f f i e r o s o n s t o ü e s e i s E a t e ñ e r a D i a n a : I n t e r e s a í i ^ 
l o n i i í n d e l a p r o v i n ^ 1 1 1 . 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L a d e u d a d e l A y u n -
p o r c o n -
Ert e! dsspacho del gober-
nador. 
E l alcaílid-G estiuvü ayer en e i 'Go-
Viemo o:a-Í:! ü&t&VAdO con el gdber 
nador de Ma.iiM.13 a s u n í o s entre ellos 
•de ta ce( ion ükí soCiágr paiia q'ue se 
constriiyia La. riitnovia cárcisil, asumió 
de prefenc-nte atanniión tiMiiendo en 
cuenta di estado d-ip'.o.iLMc en que 
isc eucueiUra La p r i s i ón provineilal. 
Protestando de unas r ín i l tas , 
Ei prasidente de lia Uiiíxui G á n t a 
b r a ' Comcrciail don, L:3iurcajio Gu-
t ic i rez , hizo ayer presiente .si a l -
oallide, comió ¡pxiel-údicinte d,o la Jiujiba-
lociod, su díiaoonformádiad con ciertos 
ainjiltais impuestas a aJgunos co-
mneriaiantieis de Saiiitandcr. 
Cuer ta p©J* c e n í ingente. 
Hoy, prct 'üb 'yancinto 02 reu.n:irá 
d Trih'U.nail emecrig-edo do d,eienni-
Diaf l a d cuida de l a Ce rpón wjíóii 
(miuiniciipall cen lia Diipntación (por 
"OííniKTigicinte pawiníitófli, de ccliíon-
mvidiad con lo diapiuesito por el Real 
dí icreto ido abrid de 1924. 
Los fondos tí© V. E. 
ÉiS ayer, ex.i&íe oi¡ hiovim»!cinto si-
giv:yy.-y. Gbijia, 133.787,48 peseta.s. 
Inp;ii:i;rc« por co:iicepitos yarlios,' 
2.18.3,68. 
.Paigos forzosch, 838,51. 
lleanloiiKmite, 135.132,65 pesetas. 
Nc¿ parece ¡bien. 
QSfli tiataaiiaidor r.^reloinite ailcaMe 
doii Domiingo Solís Oagiglal, d e l g a -
do de l a AÍeafidía en mater ia urba-
nía, se l i a d i r i g i d o al Cuerpo de l a 
Ckiandia irminúciipail. cm un escrito, 
¡rasoirdando las tótectLenifcosi i n í r a c -
cionics de las o r d ú n a n a a s por p a r í ? 
dcil púlbílico y el qoiebraíiliairniento 
diell articuilado del Rieglamen.to leí 
Cixenpo por los inidivídaicri de!l piiiS-
m o , ' encaireciando el perseguir Itis 
infracicdonieis y ordenando ed cumi-
ipl,,:,mierito de las oMiigaicuMies onico-
m-enidiadas a l Cuerpo .aikwj'ido. 
La r e c a u d a c i ó n afianzada. 
E l s e ñ o r Vega Lainuoila. d i j o a los 
pariodlstas quie lia «Gaoet.a» ha pu-
¡bilicado Das bajsas de l a recauda-
c ión afianzada. 
Los Tr ibuna 'es i n d u s t r l a l é s . 
Ed miimisitro del Trafota.jo ha apro-
Mwlo liáis- eicioaiomieis de vocales del 
T r i b u n a l industr ia í l , que se modifi-
caron en la Dielegacióai. local del 
t rabajo. 
De todla/s formas el T r i b u n a l local 
fi 1::; i o n a r á coai los ' (aetuales < cargos 
diasta eil mos de agosto próxwno 
qme s e r á n reriovatios conforme a lo 
dispúieisto en el Rielail decreto de 
27 de siepticinbre ú l t i m o . 
rreno cons t ruyó varias trincheras- y 
ut i l izó ios ángu los muertos para de-
fenderse así mejor de las agresio-
nes. 
Lia C o m p a ñ í a se defendió brava-
mente en todo momento, dando cons-
tantes pruebas de alto esp í r i tu , no 
obstante las bajas que eJ enemigo 
les causaba y las penalidades saiírí-
das a causa de la escasez de asna 
y v íveres y la falta de curas para 
atender a ios heridos. 
Parle oifcktif. 
iM.-VDiRIiD, 24.—;&ogún o'd parto fa-
cilitado en ofioina de Marruecos y 
C o í o n i a s no oenrre novedad en 
nnesitra zona. 
O T I C I A S D E 
La const rucción de una pist,a. 
M E L I L L A , 24.—Hoy se ha termi-
nado la construcc-ión de l a amplia 
pista que desde Ahuima, pos ic ión 
de Midar , pasando por el zoco de 
Tei'ata, pone en comunicac ión el te-
r r i t o r i o de M e l i l l a con el zoco el Ar-
b á a y campamento de Targuist. 
Se han construido siete puentes y 
¡otras veinte obras de fabr icac ión de 
m á s o menos importancia. 
Solamente faltn ahora construir un 
puente sobre el Nekor. 
Actualmente pueide vadearse este 
río , cuando no arrastra gran caudal. 
P o r . d i c h a pista—a que antes nos 
r e f e r imos—podrá circular toda cla-
se de vehículos , intensificando de es-
te modo ei' comercio con A x d i r . 
Aviadores argentinos. 
T E T U A N , 24.—Procedente dé A r -
d í a llegaron los aviadores argenti-
nos, aue visitaron Ben Kar r i eh y 
H.iveda. 
Se proponen visi tar asimismo el 
ramir-nmentó de los legionarios en 
Da r Pifien. 
Presupuesto aprobado. 
C E U T A . — L a -Tunta municipal que 
hn substituido al Avuntamiento, pre-
sidida ñor el general Gómez Morato. 
em sesión on nleno ha aprobado el' 
prepuouesto de 1927. 
niciho nvpf-npxirs.ln ascienda a pe-
setas 3.305.0-00. d e s t i n á n d o s e 300.000 
Ivt- i exnrr'iuafionp'H urbanas; 323.000 
a la cons t rucc ión de casas baratas y 
otras sumas a i m o orí antes reformas. 
Bolean oficial. 
r'ETTTA, —Hn ornceza^n la pn-
1'icnej^n del «Po l r t í n Oficial de 
Ceuta» , el cual substituve al «Bole-
t iV* de i> provincia de Cádiz , en 
t $ ^ < i ^e haberse senarado Cenia 
ff.-Ti'. riu^blo de aquella nrovincia, 
r /W-n Real d e c r e t ó de 4 de agosto 
de 1925. 
Pam bt ronresicn de una laureada. 
T E T U A N . 24.—La orden de hov 
Stiisertto un extraoto del expediente" 
ÍTr-* ruido para la fonf^sión de la 
cruz laureada de San Fernando al 
ca .mtán. hov coanandante de Infan-
t e r í a , don .Tuan P é r e z E m p a r á n . 
F mandab" una c o m n a ñ í a de 
Ház'fcdorPis de Fisueras, encarcrada 
dr la defensa del puesto de Ea ia , 
baio de Xauen. cu indo ocur r ió el le-
vp"t.ar:Virntr< de Yebala. 
A ncr-ar de la gran cantidad de 
' " pí-ffo, dirba cóan/nañía nermane-
ru\ - / c , r,.-,s|0 dr-vle el d ía 17 do 
septiembre hasta el 5 de octubre, y 
aprovechando las condkipnes del te-
L a c a u s a d e l " M a r t i n i l l o " . 
L a d e f e n s a d e l s e ñ o r N ú -
ñ e z e n t a b l a r e c u r s o d e c a -
s a c i ó n c o n t r a l a s e n t e n c i a . 
S A L A M A N C A , 24.—La icpresein-
tación de don J o s é Núñez , condena-
do a ocho años de pr is ión por agre-
sión al «Mart ini l lo», ha entablado 
recurso de oasalción por qui^branta-
miento de foraia contra la sentencia 
condenatoria. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
S e d a c o m o c o s a s e g u r a e i n m e d i a t a 
l a r u p t u r a d e r e l a c i o n e s e n t r e l o s E s -
t a d o s U n i d o s 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
P a r a e l p r ó x i m o 
C o n g r e s o d e l a 
U n i ó n G e n e r a l d e 
T r a b a j a d o r e s . 
Los ofcroros s in trabajo. 
lOonVocada por l a F e d e r a c i ó n 
Obrera M o n t a ñ e s a se ce lebró , a las 
siete de lia tairdüv de ayer on el s a lón 
die alertos de l a Casa del Pueblo, una_ 
r e u n i ó n de ohrc<ro s siaii t í abajo, 
asistiendo és tos en g r an n ú m e r o . 
El Comité leyó l a exipogioión so-
bre los trabajos a realizar en San-
tandcir y l a provincia , entre ellos él 
del barr io obrero del Rey, nuevo 
HospitaA, cárce l , Re.fornmtorio paira 
p e q u e ñ o s deüincuieintes, obras inun i -
cipar.es, etc., etc., c o n v i n i é n d o s e en 
dir igirse con t a l mot ivo al gobern'a-
dor c iv i l y a las entidades o Corpo-
ra/ciones a bvs que dichas obras 
afectan. 
Se a c o r d ó taimbién soínicitar que 
por el inspector del Trabajo se v i -
gile ed que no se exceda'de l a jor-
nada de ocho horas, con p ropós i to 
de aminorar la crisis sentida. 
De unas peticiones—La Asam-
blea consultiva. 
T a m b i é n se ha reunido «La Crráfi-
Ica», pa ra dar cuenta de las gestáo-
ne.i llevadas a cabo por l a Comi-
s ión 'de peticiones, y d©spués de in -
dicar que l a Prensa d'e l a m a ñ a n a 
occed ía a todais las pretensiones, p i -
dió un voto de confianza a l a Asam-
blea para resolver ló-s aumentos de 
la sección de d ía . 
Se concedió el voto soilicitadb. 
—Tgualiinente se t o m ó , el acminlo 
de que en el píen ar io de í a Fcdiena-
ción Gráf ica E s p a ñ o l a , sea é s t a l a 
que nombre los delegados que han 
de c o n e n m r a l próxiono Congreso 
extraordinar io de la Un ión General 
de Trabajadores con motivo die l a 
Asamblea consuntiva. 
Las relaciones anive N o r t e a m é r i -
ca y Méjico. 
WíVS'.HINGTON.-Los r iunorcsacer-
ca tío Ta situlacáóD de reilaGioncs en-
t re los GoMeanos vianqui 3 meijiica-
no inidiician qiue son en extremo l i 
líi-¡' s. por lo que no s e r í a e x t r a ñ o 
que se líc'S'jrá en breve a una «"Up-
tura . j 
Ya hay nuevo presidente en China, 
•PMKIN.í—LwfcipUKÜs d'e una ct ínie-
refucia. oalebra^Ia entre los gencra-
ttes ICbang Tso Lirvg y Ohuaug Fe-
mé se a c o r d ó designar para lia pre-
isiKd'dniCiilsi dio h, Repñbláoa de Cihana 
a L i Bniang H-ong. 
Tannibicn se 'acordó fo in ia r un Go-
bierno de coiallición y revisar todos 
los tratados (comeelitados por Cibina 
con lias potenoias exl.1l2n1jo.ras, pe-
ro nospotando dos derechos exi^ten-
tos b a s í a ci! mecruonto Qctuiail. 
Unos piratas a i a i í a n un b^rco. 
HOÍXG KOiNG.—El v r p o r «Wai 
Hoir» ha irfdo artadai^o por unos p l -
iratais co:rr&c'.l in;v?iLt-e vóKrlidtis que 
b ' inaion paisa-Jo a bo rdó d-il buque. 
Cnundo ésite £<g bailliaba en lalta 
ÉJÍíár los pinataG asaritaren a l a gen-
te, n( izando a tres ' .rlpolantes y 
lapodienándoeo de las paisa.jieiros, en-
t r e los que fiigurabian un sacerdote 
y fl? monjas de ta, moslón canad.ien-
se, an iMiráinidolcis y óncerrándolo is 
en urna caibina. en la que han per • 
nuaniaaido isetienita horas. 
Desipujós diforom orden ail c a p i t á n 
de que pusieiia ê l barco proa a 'a 
costa e hii'ciiera embarnaacar el bu-
ique, saltando entonceis a t ie r ra , des-
aiparacdando dcltipués de dosVal'jaT 
ía todos los pasajeros y triipuilaa.^ rl 
¡Ulevándoae con ellos ia varios chi-
no® de oategon'la.. 
Nuevo a c a d é m i c o . 
/PIARAS.—Qeorg'es iCiOustcbLn ha 
elido nOanbrado miembro do' ta Aca-
den'iia G a o c o i ü t por^ ocho' votó;-i 
contra uno. 
iRuptura de negociaciones. 
LUNDRES. —ÍSIQ han roto jag ne-
gtMluiciones ont iv patronos y" obre-
ros m/inieros pa ra reafliudiar el t r a -
bajo en el Pan's de Galles. • 
HaibOjainulo en l a Cájniara de los 
iCoimnnefi el preísidiente del Consejo 
iba dkiho que en vis ta de que los 
minercis roobazaron lais proposic o-
nes ddl Gobi'Gnno no se conivocaría 
a l Tribunall j^soloniai: -wb/MiraJ. 
ExploSién en una mina . 
COLMAR.—'En una m i i u i , y por 
coniseciuiemicí'a d-c una cxipflic a'^n, re-
suiltaron seis obreras muer i i s. 
La esplendidez del general Díaz . 
M A N A G U A . — E l general Díaz ha 
dicho que a los revolucionarias libe-
rales que se le sometan les compra-
r á las armas y p a g a r á las cantidades 
que se deban por ia o rgan izac ión de 
la revolución. 
A d e m á s reRalará una placa y dóla-
res 350.OO0 a los organizadores do 
la revolución. 
¿Se r e n d i r á n los comunistas? 
V A T A V I A . — C o n t i n ú a n las lucha» 
entre i'as tropas y los comunistas. 
E l n ú m e r o de mu- r tos pasa • ••. 300. 
Lo comunistas se enitrucntran ro-
deados y se cree que no t o l d a r á n 
•̂11 rendirse. 
Dos Barros no ha podido seguir ol 
vuelo. 
PORTO PRATA.—El aviador Don 
Barros ha intentado elevarse por 
tres v c e s , para continuar su vuelo 
al B r a í i l , no lud iendo hacerlo. 
. Lo i n t e n t a r á de nuevo m a ñ a n a . 
Se hunden veinte casas. 
NIZA.—Se han hundido veinte ca-
sas a consecuencia del temporal. 
Un grave rumor. 
LONDRES.—Cirt-ula e í rumor de 
que el Gobierno yanqui ha retirado 
su embaiador f n Mél ico. 
Firma de un Tratado. 
b O M V.^—Mussoljni ha firmado con 
e! ininislvo de Grecia un Tratado 
grecoitaliano. * 
Formidable ^séánda lo . 
PAPTS.—En l a C á m a r a de dipu-
hados el comunista Cachín provocó 
un f<wiwjflftfe3ié esr.indalo ]>or que se 
prohib ió bnbl'av en alemiln a un di-
putado de la" A l sac i a -Lo rená . ' 
O t r a i l o t a s O b r e l a c u é s t i ó ñ d e l o s a r t i l l e r o s . 
P o r s e r v i r a l a P a t r i a h a y q u e 
s a c r i f i c a r h a s t a e l h o n o r . 
consnlltas y proceder c á d a cual por 
s í mismo, Piegui as de que le mlayo-
rúa c o n c u r r i r á en l a camlucta que 
áanpome e l buen seaitklo y el espí-
1 iliu niiiM'ttri.r, sin que ello sea cues-
t i ó n de isituacióm pansonial .0 econó-
m i c a de cada uno, pues n i por n n 
momento bacemóa el agriayio a los . 
(íflciai'ci- de que Vim a dambiar su 
r¡ ¡torio por rctribuoianes, que, co-
m o todos Jaf- del Esjiado, son mo-
dcisitas, y qiue fátíitoéoibe ailc'anza-
r í a n en cualquier act ividad hom-
ibios preparados paro el trabajo. 
»No piasíirá mnicíbo t iempo srin que 
ol uunotivado aigravio que hoy pue-
diitu í o n t i r los ailuilleras contra el 
Gobierno se conivierta en jus t ic ia 
¡ c o n t r a los que durante medio siglo 
dos vienim inspirando un apiusiona-
do cap í r i tu corpoia t ivo y de priv. i-
L'bglo, que los divorciaba dea resto 
del Ejifrcdl'.O' y dal p a í s senfiiato. Y 
rest-sb'íicddo el equi l ibr io y l a nor-
mad id ad, afainoisos todo1? por servir 
•a l a Pat r ia , al Rey y ser sos tén '.e 
los Gobiernos, u n siincero y fnater-
a.l abrazo u n i r á m u y pronto a los 
que nada debió í i epa ra r , n i en ©1 
oaanino del acLarto nii en el Jel 
er ror , que, como d i jo u n ar t i l le ro 
; ¡illud<..re, M lais gloinlias del E jé rc i to 
j ©on indivisibles, toiibóiín l i an de 
| s e ñ o sus vicisiíndci;! y amarguras, 
y unáis y otrías oíreinidiaiTilas como 
isacriificco ante el ailta.r del bien p ú 
bl ico de un p a í s como E s p a ñ a , t an 
pródiigo en su amor y en flus recur-
sos pana con el E jé rc i to , que tiene 
di deber irneluidiible de a a í v a r l a de 
toda mala siitiuación, y el m á s cla-
r o y . pneoteo todav ía , de no com-
prometer su viida n i su prosperi-
dtód por nada, mi siquiera por lo 
qiuie crriiaiielain^ienite se pudiera comsi-
deirar nina cue^itión d'.\ ii-uior, sien-
do sólo anaso de amcr propio, pues, 
diga lo que quiera Cai'íicrón, a ia 
Pa t r ia , cui'ando llega el caso, y por 
aervi^'la, hay que sacrificar basta 
e l .honor, y íle ello se p o d r í a n pre-
Bentar hastiantes da»r.os. l/os que no 
« e a n clupacea de sentar y penisar de 
eé^e modo, no tienen lugar adectia-
do en el Ejérc i to .» 
C o m i s a r í a de V i g u ^ 
c o n t r a l a v i d a 
p a d r e ? 
P o r l a s v í c t i m a s d e C u b a . 
Suma antarior, 29.808,10 pesetas. 
Entregado por el s eño r alcalde de 
San.tillania del Mar , don Juan 
Arron te : Aíyun tamlen to de Santi l la-
na del Mar , 125; s e ñ o r r n á r q u é s de 
B e n a m e j í s . 25; don Manuel 
p á r r o c o dé V i veda, -5, y rocOilectado 
en el pó r t i co de l a iglesia, 62. TotaQ, 
217 pesetas. 
E . ' P é r e z dél Mol ino (S. A . ) . 100; 
Colegio Oficial de Agomtes y Comi-
sioiiiiistas de Aduanas de Santander, 
1Ó0; don D a r í o G u t i é r r e z , 25, y don 
Mar io Gu t i é r r ez , 25. 
Tot.a.1 generail, 30.275,10 pesetns. 
E L D I A E N S A N S E B A S -
T I A N 
La Comis ión de Ensanche. 
SAN S E B A S T I A N , Í L — L a Cáma-
r a de l a Propiedad Urban ía ha en-
viado al alcalde una - r e l ac ión de 
iparticuki'res para fonnarr parte de l a 
Comis ión ni.u,iiicipnl de Ensanche. 
En esa r e l ac ión figuran seis veci-
nos y reprasontaciones de tres So-
ciedadeis. 
Un reloj para la rotonda de la 
Concha. 
• E l Sieñcir Lecek, vecino' <le V i t o r i a 
y fabricante de relojes, ha enviad^ 
l ioy a l Ayun tamien to un reloj mo-
nnmentall, que s e r á colocado en l a | 
rotonda de la plalya de l a Concha. 
E n V a i e n c i a . 
L o s m a e s t r o s g a n a n u n 
p l e i t o a l A y u n t a m i e n t o . 
V A L E N C I A , 24.—La Sala c iv i l de 
esta Audiencia ha Tallado a favor 
de ios maestros nacionales del ex-
t rarradio de esta capital el pleito 
que sos t en í an con el Aynlamiento , 
al ae refcilamaban subvención para 
alquileres de vivieuldas, como tienen 
los del casco de la pob lac ión . 
M A D R I D , 24.—Esta madrugada 
l i a n facili tado en M aficina de I n -
f o r m a c i ó n lia itíignaente nota: 
<cCon conocimiento de ailguna agi-
t ac ión , pramovidia estos d í a s entre 
los arltillieros a quienes afecta el 
Real decreto de ailzaipAento de sus-
p e n s i ó n de tacuOltadcs, el ( i ób 'o rno 
illa, c re ído necesario in te rveni r y 
prac t icar boy avertgualoioneis y d i -
liigenciae que le pe rmi tan conocer 
el verdadero estiado del asunto, pu-
dienido conl, raistair que, en general, 
es statisifactorio, aunque es de seña -
ilar qu:e no ha sido bien entendida 
por todos l a orianiítaioión que por el 
Gobierno se h a t ra tado de dar a 
esta cuo / . i ó i i . No se t ra l i i . de conse-
g u i r la acioptación corporat iva o &A 
nuaaa de l a oficialidad de ArtiOjtóíróa, 
•ni m?nos por acuerdos previos, d i -
r ig idos por los que con t í tu lo de du-
dosa leg i t in i idad se arrogan irepre-
sientacionos que, en j u i t i c i a , no 
cl-teniü.in inás^ que lor.-;' niaiiidos natu-
r.ales. 
»E1 Goibiter'iio l ia dejado l 'bre ejer-
cicio a l ai lbedrío de cada uno en 
siuis rf'mai-s. «le solidfeulo-s, deseargadias 
de ofuscacioares, qui-3 ya ha habido 
t iempo de disipar , ant.ioipa.'ndo su 
j u i c i o de que no no t i n t a de venci-
dos n i vencedores, y que, aunque 
jtialí absurdo aispecto lo consideren 
allignnas, aun ós tos , si p¿en.s@!p:i con 
Berenidad, p r e f e r i r á n su voiicjiucm-
t o . como indivíduc^i o como Cuerp i I 
ail del Gobierno, 'cnic.a.'rnia'c¡ón de l a 
isclbcl.ljníia maciiónTll, cuyo despres-
t ig io acarnaariia tantos mailes. 
uAsí, pues, no biay por q u é tornar 
alcuerdos .colectivos, en .iré OQiVjiita-
nei), siempre déticitivos, sino negar-
tro a situaciones no activas del ser-
vicio . 
)>E1 Goihiemo, que cree no haber 
perdido n i "un momento ta sereni-
dad en este asunto, tampoco la. ha 
de perder ahora haciendo depondor 
eu adtiitud para los que reingresen, 
n i menos a ú n pa ra con aquelloe 
que sufren toandenas, de i a intem-
perancia u ofuscaedón de unos curan-
tos, y a que cada d í a conoce con 
m á s fundados datos que ellos fue-
r o n los qrue h a n arUastnado a una 
m.-ü ia que, como tal, es siempre su-
gestioniable, aunque el grado y ia 
homogeneidad de l a cu l tu ra debió 
on este ciaiso dduerminar una excqi-
c ión . 
«De luace n t á s de medio siglo vie-
ne iucnilcánidose a l a gíloriosa A<r-
t i l lc r ía de nuestro Ejórc j to una. éti-
ca y concepto mom.1 equivocados do 
particmliarfamio pr ivi legáo, q u é con-
t a g i ó '(Kur aQigiún. Uenupo a los (Je-
m á s Cuierpol-i c a i i t > a ú ^ nuí;! quo, 
por fortuiiKa, pa,r<'cia ya cunado, y 
que el Real decreto de sépiiéinibfé 
bu b.eclio brotar do njuevu de un 
modo' enuiptiivo, con veixladena, a'ar-
ma de la públíjca op in ión . Todos 
R S soctones sociales, pero m á s que 
i i i n g ú n o el consti tuido por los a r t i -
lierttfe deiL'On. tener i n t e r é s en que 
tall inqiu¡2tiíd ddsaipa.rezoa, y . e l Go-
bierno no conisklerará.. resueilto el 
prcfi'iema totallnnonte mienltras q 
todo el .E jé rc i to no le anime un-
uj'isiuo eap í r i tu , y se considere re-: 
ciúprociaimente d igno de iguail conv 
t - i ' I . i ac ión, : y unidos "por sinceno 
c a m a r a d e r í a , porque los servicios 
tic los arti l leros han sido m u y es-
linrabOos, no le van en nada a la 
No t i re el dinero de la propa-
ganda ; anúnc iese bien y m o -
geráj aumentado, el dinero que 
invier ta . 
ras a entelar en olios, rocihazar v. : r i l - 1 
•mente teles iucinccioucs y proceder E ^ c 1 ^ ia ^ p ^ han p r m -
oada u n o coni arreglo a los dictiados 1 ^ ° :'™<mí>™ W deanás Annas y 
„; i . í ,^ .^ , Ouérpos . 
»K1 Gobierno vuelve a insis t i r , en 
v í s p e r a s del vencimiento' del pliszo 
de "su"-conciencia, en la seguridad 
de que por el Poder y por los ca-
madaidias del rosto del E jé i c i to se-
r á n b iou (jb'lioa.iiain ule acogidos los "para l a a d m i s i ó n de Las instancias, 
'que imgrction srin reserva® 1110nr.a/1 es • caii>'o texlto a nadiie puedo. 'morti l i -
n i oapirituiíiúcus. Como es b'.cn sabi-
do que por desgracia no todos es-
t a n en esto caso,, a l .(robiorno ).io 
iponede; exitulafiar que un corto n ú n t e -
.í-o renui.iDCÜe'a rieiinfig,ras«:r, o d e s p u é s 
cair-, aunque su fondo cnvuiohai l a ; 
insuttituibllio proniiesa" 'do d iscipliina, 
y í>l):-(iienciiia a tod^s y cada uno,, 
como honroso priMiiogñó do ellas 
• di .•.•••mos para ©jfercefr la oaiTora, 
de baberlo obtenido, ^jdikíte c4 pa- on que se deben vn i i th . tvcuc;rdos. y 
T o d o s l o s s á b a d o s 
L E A U / T E D 
l _ A 
P Á G I N A 
C I N E M A T o e D Á ñ C A 
DE. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
A c a u s a d e i t e m p o r a l . 
N a u f r a g a n e n l a s i s l a s H o r -
m i g a s u n r e m o l c a d o r y 
u n a b a r c a z a f r a n c e s a . 
R ARCE LONA, 24.—lAyer posó fren-
te a P a l a m ó s , procedente de Mar-
sella, un convoy formado por eb re-
molcadoir f r ancés «Mairía Ghiam-
bord» , . que llevaba a remolque a 
otan y a doi? iKrroazas. Miarlohabani 
con d i recc ión al Seraegal. 
A causa del temporal e m b a r r a n c ó 
e;ri Pa toanós una de las barcaaais. 
L a otra y el remoillcador ((Rodé» em-
bnrranoaron en las islas Hormigas , 
y torminiaron por irse a pique. 
E l «Miaría Ghamborr i» r e o g i ó l a 
haxcíiJÁ' de Pa.'laniós y r eg re só con' 
ella a Marsallia. 
L a bairícam llevaba u n equipo die 
material] de d'rag^ado m.odemfe.imo 
con destino a Seiiiogail. 
Las pérdid las ascienden a var ios 
mi l lón es de france®. 
En este Gobierno se recilv 
nn telegi-ama de la a u t o r i d í $m 
de Val ladol id soldoitando • 
y captura de J o s é Migue] q. ^ 
Monca l i án , fugado de aquef v l " ^ 
mió . "^"ito. 
Dicho enfermo, que es natu^j J 
pueblo de ftuano, en esta ' ^ 
de Santander, tiene veintiún a i r l l 
edad, regular estatura, más ly05^ 
to,- moreno, bien parecido y !en | 
al fugarse, chaqueta de lanil la^" 
café , boina azul, pantalón clc rl 
negra y botas def misano color^l 
suela de goma. 
Padece m a n í a pemetníoria ¡ 
m i é n d o s e pueda atentar contra i • 
da de su padre, que reside i<n 
pueblo. nGl'*0 
Ñ u t i r á policía, ha tomado ^ - 1 
das en consonancia con el t e W 
recibido. 
Detención de un fuqado. 
P'n Sesfovia ha sido detenido Pj, 
t ino Zatoniano, de quince año? 1 
edad, fugado del hosfar mkxno c* 
i>] pueblo de Lugar de Monte. ' 
D e s d e L o n d r e s . 
H a m u e r t o K r a s s m j 
L O N D R E S , 9.4.—A consecuencia Ja 
una anemia c rón ica ha fallecido A 
p r ' í t i r o ruso Kra.ssin. que habla ¿J 
do fimbajador de los Soviets en LqJ 
dres y P a r í s . 
• « « 
\ . de la R.—El político y 
m á t i e o ruso L e ó n i d a s Krassin, del 
cuya muerte nos da cuenta, cí 
pacho anterior, era en la éix-ca 
rista uno df3 lo industriales y han 
queros m á s poderosos de Ja corte 
donde representaba la importan 
firma alemana Siemens Schuekert. 
Sin embargo, ya desde 1900 fiprar 
ba entre los comunistas más avanza-
dos, a los que con fnetcuencia dona-
ba cuantidades para fines políticos, 
t e n i é n d o l e s , a d e m á s , al corriente d¿ 
las c a m p a ñ a s que la policía propa 
raba contra ellos. 
Especialmente, sostenía estros 
aanistad con Len ín , y al mismo tíem 
po t e n í a fácil acceso en todos lo 
centros oficiales. 
N c T e T d e T x t r a ñ a r , pues, que. dcsj 
de que los bolcheviques se apod" 
ron del gobierno se designase 
Krassin para los más impnrtantíj 
puestos, para los cuales estaba 
bien preparado, sobre todo en mai(| 
rías financieras. 
T o m ó parte en jas negociacione 
de Brest-Litowsk y se le confió la ' 
fícil h i i s ión de reanudar las relaoo 
nes económicas con las potencias 
cidentales, demostrando en aquell̂  
circunstancias tanto tacto como 
bi l idad . 
Fue, a d e m á s , embajador en 
dres y en P a r í s , y representante^ 
los Soviets en l a Conferencia de 
nova. 
• Nombrado, por último, conusa" 
de Comercio exterior, fué destiW 
en diciembre de 1925, acusado dê  j 
ber sido e s p í a d.ei Gobierno za08] 
desde 1894 a 1902. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Fuego dominado. 
R.VRCELÜNA, 24.—En las - ofici-
ñ a s de l a C o m p a ñ í a Tira-sat lánt ica 
se reciben noticias de haber sido do-
miinado-el-fuego' a bardo 'de l «Anto-
nio- López». 
Violento aterrizaje. 
BURGOS, 24.—Un av ión que, pro-
rwlente 'te M a d r i d , venía con. dirre-
oión n; Burgas, • a t e r r i z ó violenta-
an(Íite., ;por aven-ías, en el puebOo' de 
Zaziamiin. 
Como el terreno es aclciidentaílísi-
mo el aparato tcnidrá que. ser dés-
nvontado, ¡ pufis no 1 puede eüievair.se. 
;Tfríipulliaban: el av ión los tenienles 
González Marcos j Juan Mancos 
L a " ley^seca^ . 
E s c a p t u r a d o u n 3̂ 
a l e m á n c o n u n i m p o r t a n i 
c a r g a m e n t o : 
N U E V A Y O R K — U n ^ 
contratorpederos americanos 
vicio en las costas ha aa 0 a 
dieispués de una perseicucion ffiJ 
ci/dentada y a una distancia e 
k i l ó m e t r o s del territorio .norteal.d| 
cano, a un buque de nacaonaM 
alemana que conducía l0^Üal J 
de «w-hiskv» escocés y traído a "| 
to a su presa, cuyo cargaren 
ca ícu la tener un valor de un 
de ilibras esterlinas. 
Las autondades encargadas J 
r ^ r e s i ó n del contrabando ^ 
das a lcohól icas guardan el 
lencio sobre esta caPtura^ ¿ ^ i 
opinión se muestra extraña ^ 
a una distancia tan J 
costa, donde nmgun ^ caj 
ríza a hacerlo, se hW'» , ' iblj 
n nn bn mo sin j u s t i f i i c a C ^ 
Toda la correspondencia 
. y l i terar ia diríjase al dirW ' I 
administrat iva, al adm.n .^ I 
gerente. Conviene ^ B 
para la buena marcha de I 
, t c w «av ieos» 
